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Speci j a l i z a c i  je  s t r an ih  struEnjaka u 
I n s t i t u t u  u godini 1964. 
Nagrade u godini 193. 
Napredovanje u izbornim zvanjima u 
godini 1964. 
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FrosjeEna s t a r o s t  i s t r a i i vaEa  u godi- 
n i  1964. 
ProsjeEni radni  s t a i  i s t r a i i vaEa  u go- 
d i n i  1964. 
REDAKGIONI ODBOR ZA SASTAV IZVJE:TAJA o RADU 
INSTITUTA "RUDER BO::KOVIC~* ZA 1964. GODINU 
dr L. CucanEiE, vigi struEni suradnik Odjela elektronike, 
predsjednik Odbora 
dr 8 .  ~orEid, nau6ni nurndnik Odjela organske kemije i 
biokemi je 
dr K. JakopEi6, asistent Odjela organske kemije i biokemi- 
Je 
dr Z. Konrad, nauEni suradnik Odjela fiziEke kemije 
d .  OrhanoviE, asistent Odjela fiziEke kemije 
dr D. PetroviE, asistent Cdjela biologije 
B. Prodib, asistent Odjela za Evrsto stanje 
dr N. Eestan, asistent Odjela biologije 
dr V. gips, asistent Odjela teorijske fizike 
dr P. TomG, nauEni suradnik Odjela za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
TehniEka redakcija : Helena Luketi6, urednik izdava6ke djelatnosti 
Instituta 
Ovaj i z v j e s t a j  sastavljen j e  na temelju podataka dobive- 
n ih  od nauEnih odbora odjela NauEnog aektora, Sluibe za6t i te  od 
zraEenja, Sluibe dokumentacije, t e  TehniEkog i Administrativnog 
sektora. 
Redakcioni odbor 
1. ORGAN1 UPRAVLJANJA INSTITUTA 
Organi upravljanja u I n s t i t u t u  "Ruber ~ 0 5 k o v i E ~  jesu t 
Savje t ,  Upravni odbor i d i rek tor .  
SAVJET IWTITUTA 
Sastav Savje ta  u razdoblju od 1.1 no 1 8 . X  1964. 
a )  Elanovi Savje ta  imenovani od s t r ane  Savezne komisije za nukle- 
arnu energi ju  : 
1. D r  MILAN MESARIC, Elan Izvrgnog v i j e6a  SR Hrvatske, pred- 
s jednik Savjeta,  
2. D r  ROBERT BLINC, nauEni suradnik Nuklearnog i n s t i t u t a  
"Joief  Stefan" u Ljubl jani ,  
3. D r  DRAGUTIN F L ~ ,  d i r e k t o r  I n s t i t u t a  Organsko-kemijske in-  
d u s t r i j e  u Zagrebu, 
4. D r  SRDAN H A J D U K O V I ~ ,  pukovnik JNA. 
5. In i .  FILIP KNEZEVIC, potpredsjednik Privredne komore 
SR Hrvatske, 
6. D r  MILORAD MLADENOVIC, d i r ek to r  sektora  u I n s t i t u t u  ea 
nuklearne nauke "Boris KidriE " u VinEi, 
7. In i .  ZLATKO ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ 1 C , . d i r e k t o r  El ktrotehniEkog f a k u l t e t a  
Tvornice "Rade KonEar" u Zagrebu, 
8. D r  i n i .  HRVOJE POZAR, profesor ElektrotehniEkog f a k u l t e t a  
Sveu5i l ig ta  u Zagrebu, 
9. In i .  MILETA GECEROV, naEelnik od j e l j en j a  u Zavodu za nukle- 
arne s i rov ine  u Beogradu, - t e  
10. In?. TUGONIR ~ U R I N A ,  d i r e k t o r  "Radioindustri j e n  u Zagrebu. 
b )  Elanovi izabrani. i z  kolektiva I n s t i t u t a  "Ruber BoSkoviE" t 
1. D r  MIHO CERINEO, nauEni suradnik Odjela za nuklearna i atom- 
ska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruber BoGkovib", 
Ini. IGOR DVORNIK, voditelj Laboratorija za radijacionu 
kemiju Instituta "Ruber BoG~ov~E*~, 
WTAR HREZJA, visokokvalificirani radnik TehniEkog sektora 
Instituta "Ruber BoG~ov~C*, 
Dr STJTPAN ICEEKE?%, voditelj Laboratorija za marinu radio- 
biologiju Instituta "Ruber ~oBkovib~*, 
Dr SERGIJE KVEDER, nauEni suradnik Odjela organske kemije 
i biokemije Instituta "Ruder BoSkovi&", 
Dr ini. SINI~A MARICIC, proEelnik Odjela za Evrsto stanje 
Instituta "Ruber BoSkovib", 
Dr ini. MIROSLAV SEDLAEEK, asistent Odjela elektronike 
Instituta "Ruder BoSkovi6", 
Dr ini. GABRO SIILJANIC, viQi strusni suradnik Odjela 
elektronike Instituta "Ruber Bo5kovi6", 
Dr IVO SLAUS, nauEni suradnik Odjela za nuklearna i atom- 
aka istraiivanja Instituta "Ruber B O ~ I C O V ~ C ~ ~ ,  
IVAN ~RAJNER, referent za HTZ-sluibu Instituta "Ruder 
BoEkovi6". 
c) Elan po poloiaju : 
.ni. TOP.10 BOSANAC, direktor Instituta "Ruder ~oEkovid~. 
Sastav Savjeta u razdoblju od 19.X do 31.XII 19W. 
hedsjednik Savjeta : 
Dr ZLATKO JANKOVIC, profesor SveuEiliEta u Zagrebu, 
Izabrani Elanovi Savjeta : 
1. Dr N I ~ A  LLEGRETTI, profesor SveuEiliBta u ~agrebu, vodi- 
telj Laboratorija za eksperimentalnu patologiju radija- 
cijskog oste6enja Instituta "Ruber BoSkovibw, 
2. Dr MARK0 BRANICA, voditelj Laboratorija za fiziEko-kemij- 
eke separacije Instituta "Ruber BoBkovibW, 
3. D r  RADOSLhV DESFOTOVIC, a s i s t e n t  Odjela f i z i 6 k e  kemije In- 
s t i t u t a  "Ruder ~oEkoviE",  
D r  i n i .  CIRILA UORDEVIC, p ro feso r  SveuEi l ig t a  u Zagrebu, 
v o d i t e l j  Labora to r i j a  za kemiju kompleksnih spojeva I n s t i -  
t u t a  "Ruder ~ ~ H k o v i E " ,  
D r  KSENOFONT ILAKOVAC, profesor  SveuEil iBta 11 Za~~;rebv,  pro- 
Eeln ik  Odjela za nuklearna i atomska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  
"Ructer B o B ~ o v ~ E ~ ,  
D r  STJEPAN KEEKE;?, v o d i t e l j  Labora to r i j a  za  marinu radio-  
b i o l o g i j u  I n s t i t u t a  "Ruber ~ ~ Z k o v i C ~  u Rovinju, 
D r  VLADIFZIR KNAFP, p ro feso r  SveuFi l iZta  u Zagrebu, v o d i t e l j  
L a b o r a t o r i j a  za  beta-  i gama-spektroskopiju I n s t i t u t a  "Ru- 
Uer BoSkovi6", 
I n i .  TOMISLAV LEGHPAMNER, v.d. v o d i t e l j a  Pogona c i k l o t r o n a  
I n s t i t u t a  "Ruber I308kovi6", 
D r  in?.  SINIEA MARIFIC, proEelnik Odjela z a  Evrsto s t a n j e  
I n s t i t u t a  "Ruder BoEkovi6", 
VESNA MIRAN, sluZbenik Kadrovskog o d j e l j e n j a  Administrat iv-  
nog s e k t o r a  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6", 
ZDENKO PROHASKA, s l u i b e n i k  Uvoznog o d j e l j e n j a  Administra- 
t i v n o g  s e k t o r a  I n s t i t u t a  ''Ruder ~ ~ B k o v i b * ,  
D r  i n i .  MIROSLAV SEDLAEEK, a s i s t e n t  Odjela  e l ek t ron ike  In- 
s t i t u t a  "RuUer BoBkovii:", 
D r  i n i .  PETAR STROSAL, v.d. v o d i t e l j a  L a b o r a t o r i j a  za ra-  
diokemiju I n s t i t u t a  "Ruber BoZkovi6", 
D r  in? .  BOZO T E ~ A K ,  profesor  SveuEil iBta u Zagrebu, proEel- 
n i k  Odjela  f i z iEke  kemije I n s t i t u t a  "Ruber Bogkovi6". 
Imenovani Elanovi Sav je t a  : 
1. D r  MILAN YESARIC, Elan lzvrknog v i j eEa  SR Hrvatske, 
2. D r  ROBERT BLIITC, nauEni suradnik  Nuklearnog i n S t i t u t a  
"Jo ief  S te fan"  u L j u b l j a n i ,  
3 .  D r  DRAGUTIN FLEG, d i r e k t o r  I n s t i t u t a  Organoko-kemijske in -  
d u s t r i  j e  u Zasrebu, 
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4. D r  SRPAN HAJDUKOVIC, pukovnik JNA, 
5. I n i .  FILIP ~ T E Z E V I C ,  potpreds jednik Privredne komore S R  
Hrvatske, 
6. D r  MILORAD MLADENOVIC, d i r e k t o r  sek to ra  u  I n s t i t u t u  za 
nuklearne nauke "Boris KidriE" u  VinEi, 
7. I n i .  ZLATKO EZENKOVIC, d i r e k t o r  ElektrotehniEkog i n s t i t u -  
t a  Tvornice "Rade KonEar" u  Zagrebu, 
8. D r  i n i .  HRVOJE FO~AR, profesor  ElektrotehniEkog f a k u l t e t a  
SveuEil iZta u  Zagrebu, 
9. I n i .  MILETA ~ E C E R O V ,  naEelnik o d j e l j e n j a  u  Zavodu zn nukle- 
a rne  s i r o v i n e  u  Beogradu, - t e  
10. I n i .  TUGOMIR EURINA, d i r e k t o r  "Radioindustr i je"  u  Zagrebu. 
UPRAVNI ODBOR 
Sas tav  Upravnog odbora u  razdobl ju  od 1.1 do 19 .X  1964. 
a )  Elanovi i z a b r a n i  i z  ko lek t iva  I n s t i t u t a  "Ruber Bobkovit" : 
1. D r  N I K ~ A  ALLEGRETTI, profesor  SveuEi l i s t a  u  Zagrebu, vodi- 
t e l j  Labora to r i j a  z a  eksperimentalnu pa to log i ju  r a d i j a c i j -  
skog oErteCenja I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovibn, 
2. D r  ZLATKO JANKOVIC, p rofesor  SveuEiliEta u  Zagrebu, sav je t -  
n ik  I n s t i t u t a  "Ruder B05kovi6" za nauEna p i t a n j a ,  
3.  D r  i n i .  BOZO TEZAK, p rofesor  SveuEi l ig ta  u  Zagrebu, proEel- 
n i k  Odjela f i z iEke  kemije I n s t i t u t a  "Ruber Bo~kovi6",  
4. D r  D I N A  KEGLEVIC, v o d i t e l j  Radioizotopnog l a b o r a t o r i j a  In- 
s t i t u t a  "Ruber BoSkoviEN, 
5 D r  i n i .  hlAKS1;I:ILIJAN KONRAD, proEelnik Odjela e l ek t ron ike  
I n s t i t u t a  "Ruber BoSkovi6", 
6. D r  VIFTRO ~ X A R I ~ ,  v o d i t e l j  Labora to r i j a  za  s tereokemiju 1 
pr i rodne  spojeve I n s t i t u t a  "Ruber ~oZkovib'*,  
7. I n i .  STJEI'AN IVMKOVI$, gef TehniEkog s e k t o r a  I n s t i t u t a  
"Ruber BoSkoviCW, 
8. I V O  GRAOVAC, naEelnik Kadrovskog o d j e l j e n j a  Administrat iv-  
nog s e k t o r a  I n s t i t u t a  "Ruder Bo6kovi6", 
b) Elan po p o l o i a j u  : 
Prof .dr  i n i .  TOM0 ROSANAC, d i r e k t o r  I n s t i t u t a  "Ruder B o B ~ o v ~ E ~ .  
Sas t av  Upravno~ odbora u razdobl ju  od l9.X do 31.XII 1964. 
nog odb 
D r  VINKO EKARIC, v o d i t e l j  Labora to r i j a  za  s tereokemiju i 
prirodne spojeve I n s t i t u t a  "Ruber B O H ~ O -  
v.i&t~, 
I zab ran i  Elanovi Upravnog odbora : 
1. MARIJAN BUKOVAC, kons t ruktor  u Konstrukcionom uredu TehniE- 
kog s e k t o r a  I n s t i t u t a  "Ruder B O ~ ~ O V ~ E - ,  
2. MILOVAN J A N I C I ~ V I C ,  naEelnik Iindrovskog o d j e l j e n j a  Admini- 
s t r a t i v n o g  s e k t o r a  I n s t i t u t a  "Ruder B O ~ ~ O V ~ E ~ ,  
3.  D r  VLAD-IMIR KNAPP, p ro feso r  SveuEil iBta u Zagrebu, v o d i t e l j  
Labora tor i  j a  za  beta-  i gama-spektroskopi ju  I n s t i t u t a  "Ru- 
d e r  BoSk0vi6~, 
4. D r  in? .  VELJKO RADEKA, nauEni suradnik Odjela  e l ek t ron ike  
I n s t i t u t a  "Ruder B O ~ ~ O V ~ E " ,  
5. D r  i n i .  PETAR STROSAL, v.d. v o d i t e l j a  L a b o r a t o r i j a  z a  ra- 
diokemiju I n s t i t u t a  "Ruber EoZkovi6". 
E lan  Upravnog odbora po po lo ia ju  : 
Prof.dr i n i .  TOM0 BOBANAC, d i r e k t o r  I n s t i t u t a  "Ruder BoBko- 
vi6".  
Zamjenici Elanova Upravnog odbora : 
1. D r  VARKO HERBK, nauzni suradnik Odjela f i z i E k e  kemije In- 
s t i t u t a  "Ruber RoZkovi6", 
2. D r  i n i .  DIONIS SUIXO, v o d i t e l j  Laboratorija za f izikalno- 
-organsku kemiju Ins t i tu ta  "Ruder BoBkovi6". 
DIREKTOR INSTITUTA 
Direktor Ins t i tu ta  u protekloj godini bio j e  prof.dr i n i .  
MMO BOSANAC, koj i  s e  na tom poloiaju nalazi  od 1.1 1959. 
Pomo6nik direktora bio je  u tom razdoblju VELIMIR NOVAK. 
N A U E N I  S E K T O R  
2.1. ODJFL TEORIJSKE FIZIKE 
hogram rada 
Rad na nuklearnoj fizici visokih energija, nuklearnoj fi- 
zici niskih energija i fizici Evmtog stanja. 
Intencija Odjela je da i u budu6e prati eksplozivni i in- 
tenzivni nauEni razvoj u svijetu na ta tri podmEja, koja pokrivaju 
veEi dio interesa teorijske fizike i da se u njega ukljuEi 5to in- 
tenzivnijim vlastitim istraiivanjem. 
NauEni odbor Wjela (do 15.11 1964.; 
dr G. Alaga - proEelnik Wjela, 
dr B. JakBi6, 
dr D. Tadi6. 
NauEni odbor Odjela (od 15.IX 1964. i dalje) 
dr D. Tadie - pmEelnik Odjela, 
I. Aganovi6, 
dr V. sips. 
Sastav Od jela 
U Odjelu je radilo 24 istraiivaEa, te jedan administra- 
tivni sekrotar Odjela, koji je radio istodobno za Odjel sa nuklear- 
na i atomska istraiivanja. 
GRUPA ZA NUKLEARMI FIZIKU VISOKIH EWERGIJA 
Frogram rada 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija bavi se pro- 
blemima teorije polja, napose ukljuEuJu6i tu problem analitiEnost1 
dijagrama te problem nerenormalizabilnih slabih interakcija disper- 
zionim re l ac i j ama ,  teor i jom elementarnih E e s t i c a ,  o sob i to  s i m e t r i -  
jama medu njima, t e  njihovom sistematikom. 
I s t r a i i v a E i  
8. JakBi6, dok to r  f i z .  nquka, izv .  sveud. p ro feso r  - 
- v o d i t e l j  Grupe (van j sk i  suradnik ;x, 
I. Aganovi6, d i p l .  matematiEar, sveuE. a s i s t e n t  - 
- PO ,mand (vanjsk i  suradnik:, 
P. ColiE, d i p l .  ~ t i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
E. Grgin, d i p l .  matematiEar, sveuE. a s i s t e n t  - 
- postdiplomand (van j s k i  suradnik lx, 
N. Limi6, doktor  f i z .  a s i s t e n t x ,  
M. M a r t i n i s ,  d i p l .  f i :  a s i s t e n t  - 
- postdipl~.,.,, , 
M. Miketinac,  mogister  f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - 
- (van j sk i  suradnik) ,  
S. a ,  d i p l .  f i z i d a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
1 .  ,,...., viE, magis te r  f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - 
ran j s k i  suradnik >X,  
J. Eoln, f i z .  nauka, a s i s t e n t x ,  
K. Vese l ie ,  d i p l .  matematicar,  sveuE. a s i s t e n t  - 
- postdiplornand ( v a n j s k i  suradnik:, 
N. Zovko, magis te r  f i z .  naulta, a s i s t e n t x .  
- ( v  
doktor 
nauka, 
ziEar,  
mmonaX 
Pr ikaz  izvrsenog rada  
Na podruEju elementarnih E e s t i c a  vrBena su pre l iminarna  
i s p i t i v a n j a  i i s t r a i i v a n j a  mogu6ih s i m e t r i  ja.  Dan j e  odnos m a t r i E -  
nil1 elemenata kod beta-raspada na osnovu i z v j e s n i h  p re tpos t avk i  o 
a k s i j a l n o  vek to r sko j  s t r u j i ,  k o j e  s l i j e d e  i z  kurentn ih  t e o r i j a  o 
elementarnim Eesticnma. U t e o r i j i  p o l j a  i s p i t i v a n o  j e  visokoener- 
ge tsko  ponaaanje p l ana rn ih  Peynmannovih d i j a ~ r a m a .  Razradena j e  
metoda m a j o r i z a c i j e  i z v j e s n i h  produkcionih dijagrarna. 
Na podlvEju a n a l i t i F n o s t i  i s p i t i v a n e  s u  amplitude z a  
r a s p r s e n j e  na p o t e n c i j a l u  s a  odbojnom jezgrom. I s t o  s u  i s p i t i v a n e  
na s p e c i  j a l i z a c i  ji 
i troEestiEne amplitude dobivene na osnovu Faddeev-Lovelace-ovog 
sistema jednadiibi. Kod nerenormalizabilnih s lab ih  in te rRkc i ja  is- 
pi tana  .ie ~ e r a t i z a b i l n o s t  nekih viBih i reduc ib i ln ih  dijagrama. 
GRUPA ZA NUKLEARNU F I Z I K U  NISKIH E N E R G I J A  
( 
voja n: 
;rupa z 
i s to jan  
bogram rada 
a nuklearnu f i z i k u  n i sk ih  energ i ja  koncentr i ra la  
Je s ja na problematiku v i s e  t i j e l a ,  nuk l eane  modele, 
elektromagnetsko i beta-zraEenje, t e  nuklearne reakci je .  
Z. Jan) 
- 
:a, dok 
- v 
G. A l a ~  t o r  f i z .  nauka, izv. sveuE. profesor - 
o d i t e l  j Grupe (vanjski suradnik >x, 
E. Coffou, doktor f i z .  nauka, as i s ten tx ,  
V. Dugi-Lopac, d ip l .  f i z iEar ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
B. Eman, magister f i z .  nauka, a s i s t en tx ,  
J. HendekoviE, d ip l .  f i z iEa r ,  a s i s t e n t  - 
- postdipl 
covi6, doktor nauka, red. sveu6. profesor - 
- savje tnin  ~ ~ ~ b i t u t a ,  
R. Padjen, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
" 
L. Sips,  magister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
D. Tad1 . nauka, sveux. docent - 
suradnik :, 
D. Zast,.,,,,.,,, ,,pl. matematiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
na speci  j a l i z a c i  ji 
Publ ic i ran i  radovi navedeni pod rednim brojem u popisu (v id i  
rubriku 3.1. j 
Doktorske d i s e r t a c i  j e  (v id i  rubriku 3.5. ) 
3' Magisterski radovi (v id i  rubriku 3.6. ; 
4' 
' Kolokvij i  i seminari ( v id i  rubriku 3.7.; 
9 
.6,  dok 
- (v 
. -..-4 b. 
t o r  f i z  
an j sk i  
.a A A 4  
U c rada na nuklearnim modelima i s p i t a n a  j e  i n t e r -  
Rkcija E e t i r i  jeanaka nukleona u  i s t o j  j ezgr i .  DovrBeno j e  i s t r a -  
i i v a n j e  moguCnosti formiranja  g rupac i j e  nukleona " s t a b i l n i h n ,  ko- 
j e  su  i n t e r e s a n t n e  zbog u t j e c a j n  na k a r a k t e r i s t i k e  d i r e k t n i h  nu- 
k l e a r n i h  r e a k c i  ja. 
Kod v i b r a c i j a  s f e r i E n i h  j e z g r i  pokazuje s e  d a  s e  uz 
kvndrupolne mogu n a t i  i v i s e  v i b  :od i i v i n i h  
i zo topa  i s t r a i e n n  j e  mogutnost v  vibracionim 
pobubenjima. Na v i b r a c i j e  sferiE,, .,,,,, ,,,, ., ,,.imijenjena i 
t e o r i  j a  grupa. 
t i p a .  R 
nih s a  
s i n  ..r 
I i s t r a  
> ,r..z.'. 
t dozvo 
. s p i t i v ,  
Uz veb spomenute radove na beta-ras.  , sc razen  je 
raspad ~a~~ , a  u toku SI i i v a n j e 1 j en ih  s sa ano- 
malno ve l ik im poluiivotim&. .,,,na s u  i a n j a  t r  !nih in-  
t e r a k c i j a .  
raspadr 
azestii 
Publ. 8 42, 98, 104, 105. 
~ e f . ' ) :  60. 
Mag. t 7, 25. 34. 
Kol. : 9, 19, 21, 33, 45, 86, 91, 112. 
CAN JA 
Program rada  
Grupa za f i z i k u  Evrstog s t a n j a  o b r a ~  j e  probleme me- 
b u d j e l o v m j a  e l e k t r i E k i  nabi  jen ih  E e s t i c a  i njxnovou u t j e c a j a  n a  
f r ekvenc i ju  kolekt ivnog k r e t a n j a  u  k r i s t a l i m a .  
I s t r a i i v a E i  
V. zips, dok to r  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
W, a u n j i 6 ,  d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
I J  R e f e r a t i  o d r i a n i  na nau6nim i struEnirn skupovima ( v i d i  rub r i -  
ku 3.7.; 
Pr ikaz  izvrsenog rada  
Kod f i z i k e  Evrstog s t a n j a  rad  j e  b io  usmjeren na proble- 
matiku e lek t ron-e lekt ron  i elektron-fonon i n t e r a k c i j e  u k r i s t a l i -  
ma. Promatraju6i ponabanje Fourierovih komponenata gustoEe, izve-  
dena j e  d i spe rz iona  r e l a c i j a  i e f e k t i v n i  matriEni element e lek t ron-  
-fonon i n t e r a k c i j e  u Evrstim t i j e l i m a .  E k s p l i c i t n i  raEun proveden 
j e  za  s luEa j  valova,  E i j a  j e  va lna  duZina znatno ve6a od mebuatom- 
skog razmaka u kr i s ta l i rna .  U toku j e  r s d  na dielektriEnom ponasa- 
n j u  s i s tema,  k o j i  s a d r i i  v ibe  r a z l i E i t i h  v r s t s  Ees t ica .  
Program rada  
ProuEavanje nuklearn ih  r e a k c i j a ,  be ta -  i gama-spektrosko- 
p i j e ,  atomski i molekularni s p e k t r i  t e  ak t ivne  optiEke s red ine .  U 
okviru Odjela  na laze  s e  i Pogon c i k l o t r o n a  i Pogon nentronskog ge- 
ne ra to ra .  
NauEni odbor Odjela  
NauEni odbor ( i zab ran  26.111 1963.1 
d r  14. PaiC - proEelnik Odjela,  
d r  N. Cindro, 
d r  B. lilarkoviC, v.d. proEelnika Odjela  za V I I  i V I I I  mjesec, 
d r  I. g laus ,  
d r  P. TomaS. 
NauEni odbor ( formiran na 76. sas tanku Uprave, 
28.VIII 1964. ) 
d r  K. I lakovac,  na s p e c i j a l i z a c i j i  do 17.XII 1964., i z a b r a n  za  
proEelnika 1 1 . I X  1964., 
d r  I. Elaus ,  v.d. proEelnika Odjela  za  I X  mjesec, 
d r  N. Cindro,  v.d. proFelnika Odjela  za X mjesec, 
d r  M. Cerineo, v.d. proEelnika Odjela  za XI mjesec, 
d r  V. Knapp, v.d. proEelnika Odjela  za  XI1 mjesec, 
E. Bol tezar ,  
d r  L. Colombo, 
W. Laiansk i ,  
d r  B. Markovi6, 
d r  K. F re l ec ,  
d r  P. TomaS. 
S l s t a v  Odjela  
U Odjelu j e  r a d i l o  23 i s t r o i i v a E a ,  33 tehniEkih suradni-  
ka i radnika ,  t e  a d m i n i s t r a t i v n i  s e k r e t a r  Odjela  k o j i  j e  r a d i o  
is todobno i za Odjel  t e o r i j s k e  f i z i k e .  
LABORATORIJ ZA NUKLEARW R E A K C I W  
podjela 
3uE avan 
Program rada 
I sp i t i van je  nuklearnih reakc i ja  i z  podruEja f i z i k e  niskih  
energija. Rtjerenje t o t a ln ih  i d i fe renc i ja ln ih  udrirnih presjeka, 
energetskih i kutnih rasj snih Eestica i neutrona i7 
neutronskih reakci  ja.  Pn tsma s malim brojem nukleona, 
i s t r a i i v a n j e  mehanizma nuklearnih reakc i ja  i svojstava atomskih 
jezgri.  ~ a z v i  janje novih i usavrBavanje posto jeeih mstoda detekci- 
je  i anal ize  pomoEu teleskopskih brojaEa i ionografskih emulzija. 
r. Paid 
. - 3  
, doktc 
prof 
I s t r a i i vaE i  
P. g ,  doktor f i z .  nauka, nauEni suradnik - 
- vodi te l  j Laboratorija, 
B. ~ n t o l k o v i d ,  doktor f i e .  nsuka, a s i s t e n t ,  
M. Cerineo, doktor f i z .  nnuka, v iS i  nauFni suradnik, 
N. Cindro, doktor f i z .  nauka, v iP i  nauEni suradnik, 
K. Ilakovac, doktor f i z .  nauka, v i g i  nauEni suradnik, 
P. Kuligid, m a ~ i s t e r  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
G. Paib. doktor f i z .  nauka, ' s n t ,  
B ~r f i z .  nauka ~r tehn. nauka, red. sveuE. 
:esor - (vanjsnL m ~ ~ - a d n i k ) ,  
i , doktor med. nauka, sveuE. stent - 
- (vanjski suradnik >, 
. ktenaib, magister f i z .  nauka, as i szen t ,  
I ax, doktor f i z .  nauka, v iS i  nauEni suradnik, 
3 .  lUUYri6-Ghemo, magieter f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
N. Turk, doktor f i z .  nauka, sveuE. a s i s t en t  - 
- (vanjski suradnik;, 
D. Veselid, d ig l .  f i z iEar ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomac, 
V. Valkovib, doktor f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
D.- Winterhalter,  doktor f i z .  ~ a u k a ,  sveuE. tit. docent - 
- vanjski suradnik. 
 asi r  
. . 
na speci  j a l i zac i  j i  
'rt'hniEko o s o b l j e  saEin java lo  j e  18 tehniEkih suradnika  i radn ika  
- 
a r a d i l o  j e  djelomiEno i za druge organizac ione  
j e d i n i c e  Odjela. 
Priknz izvrsenog r ada  
Tokom pro tek le  godine r a d i l o  s e  na i s p i t i v a n j u  r e a k c i j a  
pono6u b r z i h  neutrona dobivenih na a k c e l e r a t o r u  od 200 keV. Njere- 
n i  s u  udarni  p r e s j e c i  za nuklearne r e a k c i j e  : (n,p;, (n,d;, ( n , t ; ,  
( n , a l f a j ,  ( n , n > ,  (n ,n ' )  na  preko dvadese t  atomskih j e z g r i .  I z r a -  
d ivan i  su poluvodiEki d e t e k t o r i  i p ropomiona ln i  bro jaEi  z a  t e l e -  
skope, dovrgene su  p l in ske  mete, nove komore z a  metodu mjerenja  
pomohu i o n o ~ r a f s k i h  emulzija.  Radi lo  s e  j e  i na r s z v i j a n j u  i 
primjeni  b rze  e l e k t r o n i k e  kao i na i s ~ i t i v a n j u  movEnos t i  primjene 
trodimenzionnlne ana l ize .  TeZi8te m d  . a t o r i j a  j e  b i l o  usmje- 
reno na prouEavmje s i s tema s m a l i m  b,,,,, Zes t i ca ,  proucavanje 
mehxni zma n t k l  e a r  k c i j a  i o v i s n o s t i  mehanizma nuklearn ih  re-  
a k c i j a  o  s t r u k t u r  ,e. 
Kod prouFavanja uhvata b r z i h  neut rona  protonima omoguEe- 
no j e  odredivanje  t o t a l n o g  udarnog p r e s j e k a  i parametma kutne  ras -  
podjele .  Analizom t r i t o n s k i h  i deuteronsbih  spek ta ra  i z  r e a k c i j a  na  
~i~ , I,i7 i B~~ utvrdena j e  moguEnost r az luE ivan ja  iemedu mode- 
l a  sukcesivnih raspada i modela raspada u t r i  t i j e l a .  Deta l jno  j e  
i s p i t i v a n a  i n t e r a k c i j a  14,4 MeV neut rona  s a  t r i t on ima .  Ukazano 
je  nx moguEnost p o s t o j a n j a  vezanog s t a n j a  t r i  neutrona. Kor is teEi  
s p e k t a r  deuterona  i z  ovog mjerenja  kao i analizom s p e k t r a  protona 
i z  n+D mjerenja  na jene  su  neovisne v rednos t i  za  neutron-neutron 
d u l j i n u  r a sp rzen ja .  
Nas tav l jen  je  r ad  na prouEavanju mehanizma ( n . a l f a >  re -  
179 akc i j a .  Zavrzeni s u  i a n a l i z i r a n i  s p e k t r i  r e a k c i j a  na  ~b~~ , La , 
Fr141 , T 1  159 i ~i~~~ . Hezu l tn t i  ukazuju na p o s t o j s n j e  alfa-Ees- 
t i c a  na povr6 in i  t e a k i h  j e z c r i .  Ana l i z i r an i  s u  r a n i j e  p o s t i g n u t i  
69 r e z u l t a t i  mjerenja  izomernih s t a n j a  kod r e a k c i j a  Ga ( n , p ) ~ n ~ ~  , 
~ e ~ ~ ( n , a l f a : ~ n ~ ~  , ~ 8 " ( n , p  j ~ e ~ ~ ~  t e  0 s ~ ~ ~ ( n , 2 n : 0 s  l9' . Takoder 
su asporedeni  r e z u l t a t i  mjercnja  s p e k t a r a  protona i z  realcci je  
~ u ~ ~ ( p , p '  ) s a  modelom "exc i ted  core".  I s p i t i v a n j e  rnikrostrukture  
24 mehanizma sloBene j e z ~ r e  vraeno j e  na  reakcijama ~ g ~ ~ ( 1 1 , ~ j ~ a  , 
~ e ~ ~ ( n , p ) b l n ~ ' .  ZapoEet j e  rad na  prouzavanju mehanizma r e a k c i  ja 
( n , a l f a )  i p r i  neutronskoj  e n e r g i j i  2,7 MeV . Teor i j ske  a n a l i z r  
lo o16 , ~i~ kutnih  r a spod je l a  p ,d , t  i z  reakci, ja na  I,i6 , B , 
ukazuju da  s e  proces o d v i j a  preko d i r e k t n i h  i n t e r a k c i j a .  Dobivt 
s u  spektroskopske informaci je  jima atomskih i z  t i t  
nuklearn ih  r eakc i  ja. RasprSenj ?ona na ugl j iE l c i  j u  
t i vano  je metoaom ionografsk ih  emulzija.  Analiza r e z u l t a t a  za jez- 
g r u  c12 j e  zavr;ena, a izraEunat  j e  d i f e r e n c i  j a l n i  ildarni pre- 
s j e k  za e l a s t iEno  r a s ~ r g e n 3 e  D-D neutrona na C a  40 ood kutom 
9 5 O  
LABC 
k o j i  j Lznosi 
n beta-  
?rovu e  
Mag. 
K 0 l .  
.YV-. 1 r ,  - 9  L-, 499 64, 77 q, r r r s  
Ref. : 1-3, 38-52. 
Dok. : 14, 17, 10. 
26, 31,-35. 
9 10,  30, 44, 
v je ro ;  
bogAYI ,a=, 
Mjerenje p r i j e l a z n i h  j a tnos t i  elektromagnetskih p r i -  
j e l a z a  rezonantnim rasprsenjem gama-zraka. Rad na shemama raspada 
kor iz ten jer  i gama-spektrometra t e  koinc identn ih  ureaaja .  Rad 
na Mb'ssbauc f ek tu ,  i t o  t u n a l a i e n j u  novih s luEajeva,  primje- 
n i  u eksperimentirna v isoke  p r e c i z n o s t i ,  a  zatim i u i s t r a 5 i v a n j i m a  
Evrstog s t a n j a .  
V. Knapp, doktor  f i z .  nauka, nauEni suradnik - 
- v o d i t e l j  Labora to r i j a ,  
I. Basar, d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
B. Hras tn ik ,  d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomandx, 
A. LjubiEi6, d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
na spec i  j a l i z a c i  j i  
15 
TehniElco o s o b l j e  - podaci s u  nsvedeni kod L a b a r a t o r i j a  za  nuklear-  
ae r e a k c i j e .  
om rad: 
sb121 
,-: <..A. 
t ivone 
na s t a b  
-,. -,. 
su razl  
i l n o s t  
.. l.."lr, 
F-rikaz izvrgenog r ada  
ZsvrGen j e  eksper imenta ln i  rnd na izotopima Sn 113 
Sn 120 . u s a I  s  Odjel Lokemi j e  i s p i i  ie kemij- 
ske  forme i zv  b l l a  i s obzirom I u  p l ino-  
vitom s t a n j u .  IYVUL.i u f o ~ , , , ~  dvu ida ,  pokaza l i  mu u v m ~ ~ m  pogle- 
du zndovol javaju6i .  Izvorima Sb i sb120 u formi jod ida  opa- 
Zeno j e  i n t enz ivno  rezonantno rasprHenje  u  oba s luEa ja ,  t e  s u  i z -  
mjereni  udarn i  p r e s j e c i ,  odnosno poluvrijerne i i v o t a  uzbudenih s t a -  
n j a  dvjema nezavisnim metodama : n a j p r i j e  d i rek tn im mjerenjem apso- 
l u tnog  udarnog p re s j eka ,  a  zatim nakon s t i c s n j a  r u t i n e  u  i z r a d i  
i z v o r a  i d rug ih  pobol jganja  i priprema i zv rzena  s u  t e z a  mjeren ja  
samo-apsorpcije, kojima s e  poluvri jeme raspada uzbudenog s t a n j a  
mje r i  d i r e k t n i j e ,  bez po t rebe  poznavsnja kinematike molekula izvo-  
r a .  
Nas t av l j en  j e  r a d  na i z g r a d n j i  u r eda j a  za  mjerenje  angu- 
l a r n i h  k o r e l a c i j a .  UreTaj s e  priprema tako ,  d a  Ee s a  njime b i t i  
mogu6e m j e r i t i  magnetske momente uzhudenih s t a n j a  i n a  suvremen na- 
E in  p r o H i r i t i  dosadanja  i s p i t i v a n j a  uzbudenih s t a n j a .  
Pr i l ikom i s p i t i v a n j a  visokobrzinskog r o t o r a  sa i n t e n z i v -  
n i j i m  pogonslcim poljem, naglo s e  da  ovo p o l j e  i n t e r f e r i r a  s a  s i s t e -  
mom k o j i  o s j e 6 a  polo,Zaj r o t o r a  s a  r e z u l t i r a j u t i m  nes t ab i lnos t ima ,  
g t o  j e  z a h t i j e v a l o  d o s t a  zna tne  promjene u  sisternu za e l e v a c i j u  
r o t o r a .  
U toku  s u  r l d o v i  na pobol jganju a k c e l e r a c i j e  p r i  pogonu. 
Na podruEju Massbauer e f e k t a ,  k o j e  j e  za  I n s t i t u t  "Ruder 
BoZkovi6" novo podruEje r ada ,  najveEi d i o  vremena b i o  j e  u l o i e n  u  
razvojne  i pripremne radove. 
Pr iprernl jene su  mete, t e  p ro izvedeni  i z v o r i  wlD1 i 
~o~~ . 
U s u r a d n j i  s Odjelom za radioknmiju s e p a r i r a n  j e  i p r i -  
premljen . U toku  s u  radovi  za  unahanje Co 57 u k r i s t a l n u  
reHetku i e l j e z a .  
Dovrzena. j e  i z , ~ r a d n j a  pc' 1 j z a n o ~  brzirl ikog spek-tromet- 
ra .  Taj  se u r e d a j  n a l a z i  s a d  u  f a z i  i s p i t i v a n j a  i ureden.ia e lek-  
troniEkog d i j e l a .  
Dovrgen j e  magnet za mjerenje  u t j e c a j a  l~ngit,~,,,,.log 
nagnetskog p o l j a  na p r o s t i r a n j e  gama zraka  kor iz ten jem visoke  
p r e c i z n o s t i  Mossbauer e fek ta .  D a  b i  s e  i z b j e g l o  d i j e l j e n j e  i z v o r a  
napa jan ja  s a  ciklotronom, izradeno j c  za magnet v l a s t i t o  napajp- 
n j e .  
Navedeni pripremni i razvo jn i  rndovi  ornogutit Ee uspje3- 
nu e k s p l o a t a c i j u  b rz inskos  ureilaja,  k o j i  s e  nahav l j a  i z  fonda z a  
modernizaci ju  opreme, t e  p l an i r ane  radove na pr imjeni  biiissbauero- 
vog e f e k t a  ns i s p i t i v a n j u  kru tog  t i j e l a ,  a  s p e c i j a l n o  zamora ma- 
t e r i j a l a ,  kao i r a d i j a c i o n o ~  oZte6enja.  
U podruEju b e t a  s p e k t r o m e t r i j e  n a s t a v l j e n  j e  rad  na a -  
p i t i v a n j u  komptonskog rasprSenja  na vezanim elektronima. Upoti 
poluvodiEa za d e t e k c i j u  e l ek t rona  d a l a  j e  poboljEane r e z u l t a t c  
ne do t e  mjere da b i  i h  s e  moy;lo s m n t r a t i  de f in i t i vn im.  Put zi 
d a l j n j e  pobol jganje  t r a i e n  j e  u  s e l e k t i v n o j  d e t e k c i j i  vezanog 
komptonskog procesa  uvodenjem koincidentnog n jn ren ja .  U t u  svi 
b i l o  je potrebno osposob i t i  v e l i k  spektrometar  od 5 MeV . 
Program rada  
ProuEavanje i r a z v i j a n j e  i s t r a B i v o n j a  na podruEju atomske 
i molekulnme f i z i k e .  U atomskoj f i z i c i  problematika j e  usmjerena 
na i s p i t i v a n j e  metoda obogaeivanja n ivoa  t e  n j ihov ih  k a r a k t e r i s t i -  
ka b i t n i h  za  l a s e r  e f ek t .  Radi lo  s e  na plinskom (IIe-Ne) l a s e r u .  
U no leku la rno j  f i z i c i  n a s t a v l j e n i  su radovi  na dobiva- 
n j u  f i s p i t i v a n j u  organslcih monokristala.  
Na podruEjn atomslce spekt . roskopi je  v r Q e  s e  pripreme za  u- 
vodenje apso lu tne  spektrokemijske ana l i ze .  
I s t r a i i v a E i  
B. h!brkoviE, doktor  f i z .  nquka, iav .  s ?ref eso 
- vo6it;el.j  Laborn tor i  j a  (van j sk i  suradnik; ,  
L. Colombo, doktor  f i z .  nauka, nauEni suradnik,  
B. Kostelac,  d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t ,  
A. Perbin,  d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
TehniEko osob l j e  saEin java la  su  3 tehniFka suradnika. 
Frikaz izvrzenog rada  
I s p i t i v a n i  su  e f e k t i  s e l ek t ivnog  pojaEanja N e  u  smjes i  
He-Ne pobudenoj radiofrekventnim poljem. Dal je  j e  r a z v i j e n a  meto- 
da za  mjerenje  vremena i i v o t a  pobudenih atorna metalnih para. 
Konstruiran j e  p l i n s k i  (He-Ne; l a s e r  s a  ravnim z r c a l i -  
ma u alctivnoj opt iEkoj  s r e d i n i .  Razvijene su  metode i sagradeni  
u r e d a j i  za  r e g i s t r a c i j u  iz laznog snopa. 
redeni  
azrader 
? 
U atomskoj spek t roskop i j i  s u l t a t i  3 
metodom dvostrukog luka  po Ahrensu. 9 stem *p n 
k a r t i c a  za  parametre potrebne u apsolUYLIYJ arrnuLYkemijskYJ =,,.di- 
z i .  
U molekularnoj f i z i c i  j e  s t a v l j e n a  u pogon peE za  dobi- 
oanje  v e l i k i h  monokristala po Bridgmanovoj metodi. Kompletirana 
s u  r a n i j a  i s t r a i i v a n j a  na molekuli antracena,  a  u toku j e  t e o r i j -  
ska a n a l i z a  vibracionog spek t ra  molekule i k r i s t a l a  p- toluidina.  
Publ.  : 1. 
Ref. : 88, 89. 
Kol. : 65. 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada  
Odriavanje c i k l o t r o n a  u pogonskom s t a n j u  za produkci ju 
r ad ioak t ivn ih  i zo topa  i z a  nauFna i s t r a k i v a n j a .  PoboljSavanje svoj- 
s t a v a  c i k l o t r o n a  u c i l j u  dobivanja jaEeg odnosno s t a b i l n i j e g  unu- 
t a r n j e g  snopa, a  nakon izv laEenja  i vanjskog snopa r a z l i E i t i h  Ee- 
s t i c a .  Vrgenja sv ih  potrebnih a d a p t a c i j a  na uiem o ik lo t ronu ,  t e  
i z r a d a  pomoEnih u reda ja  potrebnih,  d.3 s e  omoguEi i spravnn rad  eks- 
per imentalnih a p s r ~ t u r a  ko r i sn ika  c ik lo t rona .  
I s t r a i i v a E i  
M. Laian-ki ,  d i p l .  i n z e n j e r  e l ek t ro tehn ike ,  v i 5 i  s t ruEn i  
suradnik - v o d i t e l j  Pogana, 
E. Bol tezar ,  d i p l .  i n i e n j e r  s t r o j a r s t v a ,  v i g i  s t ruEn i  suradnik ,  
T. Lechpammer, d i p l .  inBenjer  s t r o j a r s t v a ,  s t ruEn i  suradnik. 
Te - o s o b l j e  saEin java lo  j e  8 tehniEkih suradnika odnosno rad- 
nika.  
Pr ikaz izvrgenog rada  
U p r o t e k l o j  1964. godini  c i k l o t r o n  j e  r a d i o  u c i l j u  pro- 
dukc i j e  odnosno s t u d i j a  s e p a r a c i j e  r sd ioak t ivn ih  i zo topa  u per iodu 
od 1. s i j e E n j a  do 12. s v i b n j a  i od 12. l i s t o p a d a  do 31. prosinca.  
U per iodu od 13. s v i b n j a  do 11. l i s t o p a d a  vrgeni  sii gradevinski  
radovi  na z idu  izmedu c ik lo t ronske  dvorane i dodatnog eksperimen- 
t a lnog  p r o s t o r a ,  p r i  Eemu s u  montirana t e Q k a  betonska v r a t a  u t a j  
zid.  Pa ra l e lno  s t i m  radovima ugraden j e ,  t e  mehaniEki i vakuumski 
i s p i t a n ,  s i s t em za  izv laEenje  snopa i z  c ik lo t rona .  Dakako u tom 
vremenskom razdob l ju  c i k l o t r o n  n i  j e  r a d i o  z a  kor l sn ike .  
U p e r  
;ronu b 
h rnetrr 
iodu  pi n j e  r ad ioak t ivn ih  i z o t o p a  izvrsena. s u  
na c ik lo t  ombardl bakrenih,  i e l j e z n i h ,  magnezijskih i 
kositreni..  ...- -- s ukutA.- --,3 mAh . Za s t u d i j  separac ionih  metoda 
izvrgena su  bombardiranja koba l tn ih ,  i e l j e z n i h ,  manganskih i olov- 
n i h  meta s ukupno 0.74 mAh , a za  s t u d i j  p r inosa  nuklearn ih  reak- 
c i j a  s logovi  z l a t n i h  i s reb rn ih  f o l i j a  s ukupno 0 ,73  m A s  . 
Ciklo t ron  j e  u  1964. godin i  r a d i o  ukupno 662 s a t a ,  t ako  
d a  mu s e  p ros j ek  kre6e oko ges t  s a t i  pogona po radnom danu razdob- 
l j a  rada za  kor i sn ike .  Bi lo j e  per ioda  kada j e  c i k l o t r o n  b i o  i do 
40 s a t i  u  neprekidnom pogonu. 
I s k o r i & t e n j e  c i k l o t r o n a ,  prema p rog lo j  god in i ,  j e  udvo- 
struEeno, no i ove godine j e  b i l o  potrebno i z v e s t i  mnoge zahvate ,  
kako b i  s e  masina dovela  do b o l j e g  i pouzdanijeg rada. Jedsn  od 
v a i n i h  f a k t o r a  za pos t i zavan je  Bto e f i k a s n i j e g  bombardiranja j e  
k o n s t m k c i j a  mete. U t n m  je  smislu izveden n i z  mctn,  ko je  omoguFa- 
v a j u  dugotrajno bonbnrdironje s r e l a t i v n o  vel ikim s t r u  jomn snopa 
(npr .  od O , l 5  do 0,25 mA za  bakar ,  od 0,15 do 0,20 mA z a  
i e l j e z o ,  oko 0,03 mA za  mangan i t d . ) .  6 druge s t r n n e  s t a b i l n i j i  
red  c i k l o t r o n a  omo!qu;uEio j e  bombardiranje slogova metalnih f o l i j a  
s a  svega nekol iko mikroampera. Za t e  j e  slogove b i l a  kons t ru i r ana  
s p e c i j a l n a  odskoEna mjerna meta ("meta-praEkan;. 
Uz r a d  na  metom~ r2d i  ne s t s l n o  na d o t j e r i v a n j u  ionskog 
i zvora ,  j e r  e f ikasnos t  c i k l o t r o n a  u v e l i k o j  mjer i  o v i s i  o tom e le -  
m e n t ~ .  
I zvor  visokog nopona za  i zv laEen je  snopa i z  c i k l o t r o n a  
n i j e  jog zavrzen, odnosno n a l n z l  s e  u f a z i  i s p i t i v a n j a .  Svi  o s t a l i  
nlementi t o g  s i s tema su ugradeni u c i k l o t r o n ,  pa j e  s t e  s t r a n e  ma-  
s i n a  pr ipreml jena  z a  pokusno i zv laEen je  snopa. 
Kol. : 7. 
POGOU NEUTRONBKOG GENEHATORA 
Program radr 
O u r ~ o v a n j e  ncprealunog popona neutronskog geners tora .  
Pabol jganje  njegovih k a r a k t e r i s t i k a ,  zamjena i lzg radn ja  doknadnih 
d i j e l o v a  i p r e s e l j e n j e  neutronskog genera torn  u nove p r o s t o r i j e .  
I s t r a i i v a E i  
K. P re l ec ,  doktor  f i z .  nauka, nauEni suradnik - 
- v o d i t e l j  I'ogonax 
TehniEko o s o b l j e  saEin java la  su  5 tehniEara  i radnika. 
h i k a z  izvr5enoe; rada  
U toku 1964. godine neut ronski  gene ra to r  r a d i o  j e  kao 
i z v o r  b r z i h  neutrona 2800 s a t i .  Zbog ve6ih kvarova b io  j e  u  toku 
godine 5 radnih  dana i zvan  pogona. 
U toku ove godine i s p i t a n e  811 T?.R. i s p r a v l j a E i c e  RB Nis 
n a  s p e c i  j a l i z a c i  j i  
na s t a l n i  pogon. Danas neutronski  gene ra to r  r a d i  sa ovim V.N. is- 
pravljaEicama, t e  j e  t ime p r e s t a l a  po t reba  za  uvoz ovog a r t i k l a  za  
pot rebe  neutronskog generatora.  
~ d u  sa 
tni z id  
metom I 
onskog 
la c i l j  
genera 
u. u c; 
t o ra .  
Potpuno j e  dovrBeno pojaEano p rov je t r avan je  p r o s t o r i j e  
neutronskog genera tora ,  ko je  j e  napravl jeno u prvom redu za veEu 
sii , p r i  r :  ~m T i e l o s t i  ;ie 
dm z a g t i '  L n e u t r  
Monoenergetski neubroni dobiveni  s u  sa D+T i D+D re -  
akcijom. Rad s e  j e  odvi jao  na i s t r a i i v a n j i m a  nuklearn ih  r e a k c i j a  a 
v r z i l a  s u  s e  ozraEavanja i za  kemiEare. 
.a vak 
.- L-- 
uum s i r  Kvarovi su  s e  najEeSEe deBavali  n 3temu (ven- 
till mehaniEke s i sa l jke : ,  p r e g o r i l a  s u  i dva branulormatora na  
elektr iEnim uredajima. Ti kvarovi kao i zamjena d o t r a j a l i h  d i j e -  
lova  na vr i jeme j e  izvrzena ,  tako da  j e  a k c e l e r a t o r  zbog t i h  raz-  
loga  b i o  minimalno vrijeme van pogona. 
Sokom 1964. godine ospoflobljena s u  dva nova tehnidka su- 
radnika za  r ad  kao o p e r a t o r i  na akce lera toru .  
Publ. : 16. 
Ref. ! 77. 
Prozram r a a a  
U programu Odjela s u  i s t r a i i v a n j a  i z  f i z i k e  i kemije 
Evrstog s t a n j n .  I s t r a i i v ~ n j e  k r i s t a l n e  i molekularne s t r u k t u r e  
v r 2 i  s e  metodama rendgenske d i f r a k c i j e ,  nulclearne magnetske rezo- 
nanc i j e ,  e l ek t ronske  parmagnetske  rezonanci je  i mjerenjem proton- 
ske  v o d l j i v o s t i .  S t u d i r s j u  se r a z n i  t i p o v i  de feka ta ,  n j ihovo na- 
s t a j a n j e  pod djelovanjem nuklearnog zraEenja  i m i g r a c i j a  u  k r i s t a l -  
n o j  r e s e t k i .  S i n t e t i z i r a j u  s e  i i s p i t u j u  m a t e r i j a l i  po t rebni  reak- 
t o r s k o j  t e h n o l o g i j i ,  kao i z a  s t u d i j  poluvodiEa. I s p i t u j e  s e  i n t r -  
a k c i j e  plazme s a  Evrstim t i je lom.  
oi odbc Ir Od j e l a  
d r  S. MariEi6 - proEelnik Odjela,  
d r  B. ~ a m e n a r ~ ,  
d r  K. Kranjc ,  
d r  S. c.EavniEar, 
d  . VariEak. 
Sas t av  Odje la  
U Odjelu j e  r a d i l o  36 i s t r a i i v a e a  i 15 tehniEkih suradni-  
ka, t e  a d m i n i s t r a t i v n i  s e k r e t a r  Odjela.  
Program rada  
Odredivanje k r i s t a l n i h  s t r u k t u r a  s p e c i j a l n o  odabranih 
spojeva s c i l j e m  da s e  upozna p r i r o d a  veze,  t e  s te reokemi jske  i 
kr i s t a lokemi  j ske  k a r a k t e r i s t i k e  spojeva.  
Is t r ~ B l v a E i  
D. Grdeni t ,  dok to r  kern. nauka, red.  sveuE. p r o f e s o r  - 
- savjetni lc  1ns t i tu ta1 ; ,  
na s p e c i  j a l i z a c i j i  
'' do 28.IV 1964.. 
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M. Herceg, d i p l .  i n i e n j e r  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
B. Kamenar, doktor  kem. nauka, sveuE. docent (van j sk i  surad- 
n ik  )X, 
B. Matkovl6, doktor  kem. nauka, nauEni suradnikx, 
B. h o d i d ,  magis te r  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
S. SdavniEar, doktor  kem. nauka, sveuE. docent  (van j sk i  surad- 
Z. Veksl i ,  map;ister kern. nauka, a s i s t e n t ,  
B. Zelenko, doktor  mat. nauka (van j sk i  suradnik;. 
TehniEko o s o b l j e  s a z i n j a v a l a  su  4 tehniEka suradnika.  
h i k a z  izvrHenog rada  
Metodama rendgenske d i f r a k c i j e  i s t r a i l v a n e  s u  k r i s t a l n e  
s t r u k t u r e  kompleksnih uranovih i t o r i  jev ih  f o s f a t a ,  t o r i j e v o g  n i -  
t r a t a  pen tah id ra t a ,  molibdenovog a c e t i l  ace tonata  s etanolom i 
n i t r a t a  h i d r a t a  dvovalentnih metala. 
Rad na raEunskim maeinama u I n s t i t u t u  "Boris Mdr iE"  u 
VinEi i I n s t i t u t u  z a  matematiku u L j u b l j a c i  omogu6io j e  r j eaavan je  
odredenlh problema k o j i  s e  do sada n i s u  mogli r j e s a v a t i  ( s t r u k t u r a  
t o r i j e v o g  n i t r a t a  pen tah id ra t a ) ,  a takoder  p r u i i o  mogu6nost dn s e  
post igne veda taEnost r e z u l t a t a .  Stoga j e  mnogo vremena posveEeno 
pripremama i i z r a d i  programa za  raEunsku maginu Zuse-27. 
I z raden i  s u  programi za  izraEunavanje s t r u k t u r n i h  fak to-  
r a ,  Fourierove i Pat tersonove s i n t e z e ,  za  ko rekc i ju  koordina ta  ato-  
m a  rnetodom najmanjih kvadra ta ,  zatim program za  odredivanje  pogre- 
Saka koordina ta  (s tandardna d e v i j a c i j a ;  i program z a  taEno odrebi- 
vanje  dimenzi ja  elementarne d e l i j e  i z  rendgenogra-na praHka. 
VrEene s u  a n a l i z e  s a s t a v a  bubre in ih  kamenaca za po t rebe  
medicinskih ustanova u J u g o s l a v i j i .  
letodom nulrlearne magnetske rezonanci je  i s p i t i v a n i  s u  ta- 
l o i n i  s i s t e m i  s t o r i j e m  k a ~  glavnom komponentom. Odredene s u  kon- 
s t i t u c i j e  n a s t a l i h  kompleksa u o v i s n o s t i  od u v j e t a  t a l o i e n j a .  Istom 
na  s p e c i  j a l i z a c i  j i  
j e  metodom studirana anizotropi ja  fluorovog kemi,iskog pomaka u ni- 
zu interhalogenih spojeva s l iEnih ksenon te t ra f luor idu ,  da  s e  is- 
p i t a  priroda kemijske veze i stereokemija. 
Publ. : 13, 43, 46, 95. 
Ref. : 65. 
Mag. : 37. 
K O ~ .  : 117. 
hogram rada 
j t ra i ivanje  uvje ta  dobijanja uran karbida u okviru pro- 
grams aiuur, na razvoju gorivih elemenata. I s t r a i i van je  intermetalnih 
sistema i k r i s t a l n i h  s t ruk tura  u sistemima urana i t o r i j a  s prelaz- 
nim metalima i elementima I V  skupine periodnog sistema elemenata. 
I s t r a  
Z. Ban, doktor kem. nauka, sveud. a s i s t e n t  (vanjski s ~ a d n i k ) ~ ,  
Z. Despotovi6, d ip l .  kemidar, a s i s t e n t ,  
L. Karbi6, d ip l .  in?. s t ro j a r s tva ,  predavaE na Visokoj tehniE- 
ko j Eikoli (vanjski suradnik), 
M. Makovec, d ipl .  i n i .  kern., a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
L. Omejec, d ipl .  f i z iEar ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
M. S i k i r i c a ,  doktor kern. nauka, sveuE. a s i s t e n t  (vanjski su- 
radnik ), 
R. Zgaga, dipl .  i n i .  s t ro j a r s tva ,  sveuE. docent (vanjski su- 
radnik). 
Tehnidko osoblje sadinjavala su  
n i  laborant. 
2 tehn liEka suradnika i jedan pomo6- 
na speci j a l i z a c i  j i  
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Pr ikaz  izvrdenog rada  
I s p i t i v a n e  s u  metode za d o b i j a n j e  uran ka rb ida  i E v r s t i h  
o topina  uran karb id  - c i r k o n i j  karbid.  
NaEinjen j e  u reda j  za vru6e preBanje uran  karb ida  i Evrs- 
t i h  o top ina  UC-ZrC , s radnom temperaturom do 2 0 0 0 ~ ~ .  
NaEinjeni su  uzorc i  vru6e preganog UC , t e  j e  postignu- 
t o  95 % t e o r e t s k e  gustoEe. 
Meta logrs fsk i  s u  i s p i t m i  p r i r e d e n i  uzo rc i  uran kafbida.  
I s p l t a n a  j e  i n t e r a k c i j a  uran  karb ida  s a  ie l jezom,  kobal- 
tom i niklom, t e  s u  nadene nove r e a k c i j e  ko je  s e  dezavaju u t i m  
Evrsto-Evrsto sistemima. 
N ~ s t a v l j e n a  s u  i s t r a i i v a n j a  s t r u k t u r e  Uo2 . 2Ti02 , 
1.ljerena su  magnetska 1 k r i s t a l o g r a f s k a  s v o j s t v a  u ~ i s t e -  
mu U-Ti-0 u ov innos t i  o k o l i E i n i  k i s i k a .  
?:n:loni su  s l i j edec l i  in te r rne ta ln l  spo jev i  i r i jeGena  n j i -  
hovm k r l s t a l n a  struktlzrr .  : ThCr2Si2 , ThFbn2Si2 , ThPe2Si2 , 
ThC02Si2 , ThFli@i2 , ThCu28i2 , 711Cr2C,e2 , m?!n2Ge2 , ThPe2Ge2 , 
ThCo2G.e2 , ThMi2Ge2 , ThCu2Ge2 , U4Knpi3 , U4Fe5Si3 , U4CogSij . 
Publ. : 11, 12 ,  90. 
Kol. r 3,'1.0,74. 
3a 
-
I s p i t i v  
Fro: 
-
ranje f i z i r k i h  s v o j s t s v a  monokris ta la  u v e z i  s 
defekt ima izazvanim zr izenjem, t e  de feka ta  k o j i  pos to j e  ill nas ta -  
j u  obradom .Jzoraka. Svrha ovii-vlh i s p i t i v a n j a  j e  proudavanje p r i -  
rode de feka ta ,  kao i prirr.,jene odr rJen ih  s v o j s t a v a  monokris ta la  u 
prakt iEne svrhe. 
1s t raBivaEi  
B. c e l u s t k a ,  magis te r  f i z .  nnuka, sveuE. a s i s t e n t  (vnnjsk i  
suradnik )';, 
V. Galogaia, magis te r  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
K. Kranjc,  doktor  f i z .  nauka, sveuE. docent (van j sk i  surad- 
nik;, 
Z. Ogorelec, magis te r  f i z .  nauka, sveuE. a s i o t e n t  (van j sk i  
suradnik >, 
B. S a f t i b ,  d i p l .  f i z i E a r ,  s t ruEni  suradnik,  
M. Topid, d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t ,  
IT. U r l i ,  magis te r  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
. Varibak, doktor  f i z .  nauka, izv.  sveuE. p ro feso r  (van j sk i  
suradnik ) , 
M. Zuppa, magis te r  f i z .  nauka, a s i s t e n t .  
TehniEko o s o b l j e  saEin java la  su  2 tehniEka suradnika. 
Pr ikaz izvrzenog rada  
I s t r a i e n a  su  dosad nepoznata s v o j s t v a  Na2Te . S i n t e t i z i r a n  
j e  Na2Te , t e  j e  n a  osnovu e l e k t r i E n i h  svo j s t ava  nadena energi-  
j a  a k t i v a c i j e  k o j a  i z n o s i  A E = 2,3 eV . 
N i z  usoraka n-tipa germanija zraEen j e  gama-zrakama i 
neutronima od 14  MeV . Wjerenjem r e l a k s a c i j e  f o t o v o d l j i v o s t i  od- 
reden j e  p o l o i a j  i udarni  p res j ek  rekombinacionih c e n t a r a  uvedenih 
zraEenjem. ProuEavan j e  i proces oporavl jan ja  nakon s t a j a n j a  uzo- 
raka  na odredenim temperaturama. 
houEavan j e  u t j e c a j  e l ek t rona  od 4.5 MeV na p-tip 
germanija. Yjerenjem specifiEnog o tpora  i Hallovog k o e f i c i j e n t a  na  
niskim temperaturama odreden j e  naboj  zamki uvedenih zraEenjem. 
Razradena j e  t e o r e t s k a  i eksperimentalna problematika u 
vez i  s fotoelektromagnetskim efektom (FE?!:. Izvrzena mjerenja  na 
Ge, S i  i CdTe usporedena s u  s t eo r i jom F efekta .  
Mjerenjem e lek t r iEn ih  svo j s t ava  t e r n a r n i h  s i l i c i d a  i ger- 
manida pokazano j e  da posjeduju svo j s tva  polumetala. 
r a d i o  j e  u  d v i  j e  radne grupe 
Ispitivana su svojstva povrzinskih i difundiranih p-n 
spojeva na siliciju. Pokazano je da kod povrsinskih p-n spojeva 
vidnu ulogu u karakteristici p-m spoja imaju defekti na oksid- 
noj povrgini. Pobolj5ane karakteristike dobivene su naparivanjem 
aluminijevog oksida na oksidnu povrginu silicija. Na difundiranim 
p-n spojevima prouEena je mogu6nost kontrole dubine difuzije i 
povrginske koncentracije fosfora. 
Istraiena je eksperimentalna i teoretska moguCnost za 
mjerenje vodljlvosti i dielektriEne konstante dispcrzne mjegavine 
dvaju sistema mikrovalnom tehnikom. 
Radilo se na upoznavanju metodike priredivanja kristala, 
obrade monokristalnih preparata, kao i mjerenja piezoelektriEnih i 
senjetoelektriEnih svojstava monokristala. 
Dovrgen je dio istraiivanja utjecaja heteromorfnih pri- 
mjesa na rast i elektriEna svojstva monokristala Seignetteove so- 
li. 
Publ. : 50. 
Ref. : 70. 
Mag. : 6, 8, 24, 38. 
Kol. : 32, 71, 82, 90, 115. 
RENDGENSKA KARAKTERIZACI JA I S' lxurLl  u.iNA ISPi L L v f i ~ v d A  RFAKTOSSKOG 
GRAFITA 
Frogram rada 
Rendgenska karakterizacija uzoraka domakeg reaktorskog 
grafita produkcije Zavoda za nuklearne sirovine. 
IstrakivaEi 
B. Eelustka, magister fiz. na~ka, sveuE. asistent (vanjski 
\ 
suradnik >I/, 
radio je u dvi je radne grupe 
J. ~oboda-EsEkoviE, mngister  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
B. Pandi6, d i p l .  kemiEar, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
S. Popovid, d i p l .  f i z i E a r ,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
F. Zado, doktor  kern. nauka, nauEni suradnik. 
TehoiEko o s o b l j e  saEin java la  s u  dva tehniEka suradnika. 
Osnovni program rada  s a s t o j n o  s e  u rendgenskoj i f i z i F -  
k o j  k a r a k t e r i z a c i j i  pokusnih uzoraka domaCeg reaktorskog g r a f i t a  
produkci je  Zavoda za nuklearne s i r o v i n e ,  uklapajuEi ae t ime u pro- 
gram Potkomisi je  za g r a f i t  SKNE. Odredivala s u  s e  s l i j e d e 6 a  svoj-  
s t v a  : parametri  e lementame E e l i j e .  dimenzi je  k r i s t a l i t a ,  s t epen  
g r a f i t i z n c i j e ,  e l e k t r i E n a  v o d l j i v o s t  i prava gustoCa g r a f i t a  po 
metodama, djelomiFno or ig ina ln im,  usvojenim u periodu 1961-1963. 
god. 
O s i m  toga razradena j e  egzaktna metoda r jeSavanja  s t ruk -  
t u r e  submikroskopskih nehomogenosti a g r a f i t u  mjerenjem rasprBenja 
rendgenskih zraka  pod msl in kutom. 
I s p i t a n e  s u  fazne t r3ns fo rmac i j e  u procesu g r a f i t i z a c i j e  
petrolkoksa,  d e f i n i r a n e  temperl ture  n a s t a j a n j a  romboedrijske 1 
g r a f i t n e  f aze ,  t e  objaznjen mehanizam r a s t a  k r i s t a l i t a  u g r a f i t u .  
Publ. : 45. 
!.Tag. : 20. 
Kol. : 57. 66. 94, 97. 
Program rada  
S t u d i j  s t rukkure  i k i n e t i k e  rad i j i lc ionih  oHteEenja u po- 
limerima sa svrhom upoznavunJa mchsnizama procesa k o j i  vode keqaE- 
nim promjenama f i z i E k i h  i kemijskih svo j s t ava  ozraEenih polirnera. 
I s t r a i i v a E i  
K. Adami6, msgis te r  f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
J. Herak, maa i s t e r  f i z .  nouka, a s i s t e n t .  
TehniEko o s o b l j e  saEinjavao Je  1 t e h n i z k i  surndnik.  
Pr ikaz  izvrgenoc r ada  
Slobodni r n d i k a l i  gene r i rnn i  gama-zmzenjem u r : ~ z l i E i t i m  
gkrobnim supstancama i s p i t i v a n i  su metodorn e lek t ronske  sp inske  re-  
zonanci je  (ESR;. Istovremena e ~ z i s t e n c i j a  v i e e  t i p o v a  s lobodnih 
r a d i k a l a ,  E i j i  s e  FSR s p e k t r i  mebusobno p rek r iva ju ,  znatno ote-  
Hava a n a l i z u  spekt ra .  U c i l j u  odredivanja  s t r u k t r ~ r e  r a d i k a l a  i 
p r a f e n j a  n j ihove  k i n e t i k e  bi1.o j e  s t o g a  ijotrebno i z v e s t i  E i t a v  
n i z  dodatn jh  eksperimenata,  kao Bto s u  i s y ; i t i v o n j a  na 77'~. temps- 
r a t u r n o  napuBtanje uzoraka i deuter i rnn, je  uzoraka. S i s t i m  c i l j e m  
i s p i t i v a n i  s u  i slobodni  m d i k a l i  n a s t ~ l i  ozraCavanjem maltoze. 
Utvrdena j e  tr-insforrnncija s lobodnih r a d i k a l a  i u s l u -  
Eaju maltoze za t u  j e  t r ans fo rmac i ju  predloAen konkretan model. 
Kine t ika  slobodnih r a d i k a l a  prom.ltr,ina j e  kao f u n k c i j a  temper&u- 
r e ,  atrnosfere i k r i s t a l i n i E n o s t i .  
I'ubl. : 2, 35, 79. 
Ref. : 9. 
Kag. : 1, 10. 
Kol. : 16,  54. 
B I O F I Z I K A  
Program rada  
I s p i t i v a n d e  d,jolov*~n,jil h i d r ? t a c i  j ske  ovojn ice  oko moleku- 
l e  hemoglobins na njegov3 e l e k t r i e n s  svojntv?,  kno  i njegovu bio-  
10Bku funkc i ju  - r eve rz ib i ln i l  o k s i ~ e n a a i j u .  
1 s t r s i i v a E i  
S .  IlariEiE, doktor  kern. nauka, viEii nauEni suradnik,  
G. P i f n t ,  d i p l .  i n i e n j e r  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
V. Pravdid, doktor  kern. nauka, nauEni suradnikl;, 
T. Vincekovi6, d i p l .  f i z i d a r ,  a s i s t e n t  - 
- postaiplomand, 
TehniEko o s o b l j e  sac in javao  j e  1 tehniEki  suradnik. 
Pr ikaz izvrsenog rada  
Provjerena j e  t e o r i j a  Rosenberga u u t j e c a j u  h i d r a t a c i j e  
na  e lek t r iEnu v o d l j i v o s t  hemoglobina. U t u  svrhu izmjerena j e  
e n e r g i j a  a k t i v a c i j e  za e l ek t r iEnu  v o d l j i v o s t  u  temperaturnom i n t e r -  
va lu  od +30°c do -30 '~  pulsnom metodom, t e  d i e l e k t r i d n i  para- 
met r i  u  podruE j u  f r e k v e n c i j e  od 5 x lo1 do 1 x lo5 c/sek , a u 
rasponu h i d r a t a c i j e  od 8.5 % d o  31,O 16 adsorbi rane  vode. 
1 s p i t u j u E i  vezu izmedu h i d r a t s c i j s k e  ovojnice hemo~loh i -  
na 1 r e v e r z i b i l n e  o k s i ~ e n a c i j e  pokazano j e  da j e  r e v e r z i b i l n o s t  
oks igen i rnn ja  hemoelobina u s l o v l j e n a  odrectenim h i d r a t i z i r a n i m  sta- 
nje* makromolekule. Kako b i  s e  p r o v j e r i l a  h i p o t e z s  d a t a  kao tuma- 
Eenje t i h  r e z u l t a t a ,  a lpode t i  su pokusi s mzrkirsnom vodom i mase- 
nom spektroskopijom uz magnetokernijsku kont ro lu  hemoglobinskih 
faza.  
Potrebni  p r e p a r a t i  oksihemo&lobina, kao i methemoglohina 
i z o l i r a n i  nu i z  svjeZe govede k r v i ,  dok j e  DNA e k a t r a h i r a n a  i z  
t e l e 6 e g  timusa. 
Ref. ; 10. 
Kol. : 60. 
Program rada 
Osnnvni nauEni problrrni qrupe jesu  prouEavanje svo j s tnva  
suradnik  Odjela f i z iEke  kemi j e  
F60111 POVTS1 plazme i i n t e r a k c i j a  plazme s Evr, 
I s t r a i i v a E i  
I!. Kajz 
I. h e d  
er, d i ~  
rag,  dj 
-.L 
)I. i n ?  
.pl. i n  
e n j e r  k 
Zenjer 
:emi je ,  
e l e k t n  
- I . - - .  
i surai  
e ,  as i r  
d i p l .  i n i e n j e  je, viC Ini sur 
111. 
adnik. 
Tehnizko osob l j e  saE in javs la  s u  2 tehniEka suradnil  
Pr ikaz i z v r  
r j i  
plazl omo- 
gueuje v r l o  istovremeno mjerenje  bro  j a  i k l n e t l c k e  
energ i  j e f o h atoma. Time j e  pos 9guEe eksperimen- 
t a l n o  odredrvrulja p v ~ e u c i j a l n e  e n e r g i j e  atoma uu ~ v r i i n i  k r i s t a l n e  
rese tke .  h ? j  t a l i n i E  r r u ,  pokazala s u  
d a  j e  r a z l u  n ja  od sorpci  jo,  na 
osnovu mjeren.ia vremena n m l e t a  atoma 
rada 
1 i s t r a  
povrBi 
?,ivanje 
nom mz 
I proce! 
:vi  jana 
s a  k o j i  
j e  opt 
teku 1 
iEka mc 
?ri i n t  
stoda, 
. . .  
erakc: 
ko ja  < 
. . -. 
L j lvo ,  
?bi ran i :  
--L..-- 
t a l o  mc 
- -- -. 
e r e n j a ,  
Eivanjc 
nom bal 
fotode! 
-. . 
vrsen  
r termi 
- ~ 
' a s tav l ;  
Ad-... . 
v s n j a  . 
.--.... , 
. u t i n ,  
n ".. 4.. 
N sa 
Sup1 jom k a t w u l u ,  aYUIYoITLI aL6VIII;1. wLITYGIIT YGlllyTLaVUL13 &bu- 
d e  za razne parove s p e k t r a l n i h  l i n i j a  i e l j e z a ,  kroma i argona I i 
11. G u s t d a  plazme unutar  Buplje katode odredena je n5 osnovu 
S t  arl k a  6 t~ utvrdeno 
da j, liziranc 
jena su  
. ^ t-.^- 
proceso 
M 
zbo j u  
,.- .. 
K-ovog 
e plazm 
progirc 
.a unut: 
?nja  Ba 
3 r  Hupl 
lmerovi 
j e  katc 
j a  vodi 
tno ion 
I s p i t a n a  su  svojs tvn  udurnog v a l a  dobi jenog u W i j e v i  
6 elektromagnetskim ubrzanjem plazmr. Izmjerena j e  impdanca  m e U u  
elektrodama uronjenim u wlazmu i na osnovu U-V-karakteristika je 
utvrdeno d a  e l e k t i  )st  u v e l i k o j  wisi o termiEkom 
graniEnom s l o j u  kc I uz s t i j e n k e  ,-,,.- c i j e v i .  
U I r azvo ja  instrumentuci  j e  i s e n i  
spektrometa ~ j e  mo6i raz luEivanja ,  t e  1 genera- 
t o r  i visokU,,,,,,ski i spr?vlJaE 1-40 kV . E - Y V A J C L A ~  J C  ,,,etoda mje- 
r e n j a  j ak ih  s t r i ~ j a  s transformatorom po Rogovskom. U zavrgnoj j e  
f a z i  i z g r a d n j a  p r o t o t i p s  ewisionog spektrofotometra  sn  t in j av im i z -  
bojem kao spekt ra ln im izvorom. 
1 j e  me 
npulani 
-- 4 -  - 
Fubl. : 102, 103. 
Ref. : 87, 90, 91, 93-95. 
Kol. : 20, 124, 126. 
Program rada  
Osnovna o r i j e n t a c i j n  O3jela  u ~ m j e r e n a  je  na problematiku 
nuklearne elektroniElce in s t rumen tnc i j e ,  potrebne u naum3no-istrazi- 
vaEkom radu I n s t i t u t a ,  a napose f i z i c i .  Ova o r i j r n t a c i j a  uklJuEuje 
nauEno-istraEivaEki rad na sklopovina,  sistemima i 1oy;iEkj.m koncep- 
c i jama na  tom podruEju, kao i raxvoj  i i ze radn ju  pro to t ipova .  
NauEni odbor Odjela  
d r  )I. Konrad - proEe1ni.k Od j e l a ,  
d r  hn .  SedlaEek, 
d r  S. Turk. 
Sas t av  Odjela  
U Odjelu j e  r a d i l o  19 i s t r aS ivaEa ,  13 tehniFkih  suradni-  
ka i radnika ,  t e  s e k r e t a r  Odjela. 
GRUPA ZA OBRADU FODATAKA 
Program r a d a  
T e o r i j a ,  usavrEavanje i rnzvoj  e l ek t ron iEk ih  s i s t ema  i 
sklogova u vezj  s k l a s i f i k r c i j o m  re , ; is t rnci jom i obrqdorn eksper i -  
rnentnlnih podataka,  prvenstveno i z  d e t e k t o r l  zraEenja. 
S. Turk, dok to r  tehn. nsuka, sveuE. docent (van j sk i  suradnik:  - 
- vodj t e l  j Grupe, 
X A .  Xrisoho, magis te r  e l ek t~ ro tchn .  nauka, a s i s t e n t  , 
M. Konrad, doktor  f i z i < .  nnuka, v i S i  n s ~ . ~ ? n i  suradnik ,  
U. PeruSko, magis te r  e l ek t ro t ehn .  nnuka (v3njaki  surn$nik;, 
na  spec i  j a l i z a c i  j i  
32 
1. Rabuzin, doktor  tehn. nauka, v i E i  fltruEni suradnik ,  
G. Smil janiE,  doktor  tehn. nauka, v i z i  s t r u E n i  suradnik ,  
B. Turko, d i p l .  i n i e n j e r  e l e k t r o t e h n i k e ,  v i k i  s t r u E n i  suradnik.  
TehniEko o s o h l j e  zajedniEko j e  za E i t a v  m j e l .  
Pr ikaz  i z v r j e n o ~  r ada  
Ova tema j e  od prvenstvenop; znaEenja za  rad  nuklearne 
eksperimentalne f i z i k e  i o s t a l i h  o h l a s t i ,  gd je  s e  m j e r i  ene rge t sk i  
s p e k t a r  zraEenja.  U v e z i  s amplitudnom analizom rnr l i lo  s e  j e  i da- 
l j e  na t r a n z i s t o r i z a c i j i  m a g e t o s t r i k c i j s k e  memorije. ZavrBen j e  
r a z v o j n i  i t e o r e t s k i  rad na 100-kanalnoj memoriji k o j a  ima magut- 
n o s t  p r i b r a j a n j a  i o d b i j a n j a  j e d i n i c e  s a d r i a j u  kana la  i moguCnost 
komplementiranja s a d r i a j a .  IzvrBeno j e  konazno d o t j e r i v a n j e  i 
i s p i t i v a n j e  sklopova 256-kanalnog a n n l i z a t o r a ,  t e  j e  izractena se- 
r i j a  od 5 a n a l i z a t o r a ,  od Eega 4 za v a n i n s t i t u t s k e  k o r i s n i k e ,  E i j e  
j e  zavrsno i s p i t i v a n j e  u toku. Rad na t r a n z i s t o r i z a c i j i  a n a l i z a t o -  
r a  k o r i s t e t i  magnetske sklopke, a k o j i  j e  t eo re t skog  i razvojnog 
ke rak te ra ,  zaokruien j e  u c j e l i n u  i zavrsen u elrsperimentalnoj 
f az i .  
ZavrSen j e  r a d  na l tonkretnoj i zvedb i  3 4  a n ~ l i z . ~ t o r a  
s a  100 x 100 x 100 kana l s  zajedno s o  sistemom za  i s p i s i v a n j e  
pr interom i predan korisnicima.  Razradeni s u  log iEk i  i sklopovski  
dva s i s tema za  zap i s ivan je  podataka i z  s i s tema za  viSedimenziona1- 
nu  a n a l i z u  na pap i rna tu  t r n k u  pomoEu rupiEara.  Razradeni su  lo@- 
k i  sklopovi  dva s i s tema zn E i t a n j e  podataka viGedimenzionalne ans- 
l i z e  s p a p i r n a t i h  t r a k a ,  t e  dva s i s tema za s o r t i r a n j e  o z i t ~ n i h  po- 
d s t a k a  pomoEu 2%-kanalnog a n a l i z a t o r a .  
Uspjeiino j e  zavrBen red  na pmblemima 1024-kanalnih me- 
mor i ja  i t o  u v e z i  s rjegavanjem problema omjera s i g n a l  - smetnja.  
Publ. : 82-91, 108-110. 
Ref. : 7, 8 ,  79, 85, %. 
wag. : 2. 11, 29, 33. 
Kol. : 56, 70, 120, 125. 
Program rnda 
Tpori:n, unnvr2avanje i razvo j  b rz ih  impulsnih e l ek t ron i -  
Ekih sklopovn s uobiEajenim i novim elektroniEkim elementima (elek-  
tronknma, 1 torima i poluvodiEkim elemc " f e r i t i rna  i t d .  ;. t r a n z i s  
IT. Bab: 
doktor  
.. . 
tehn. n 
r e l e k t  
-2 
1 s t r  1 
- - 
mEI6, tehn. nauka, suradnik - 
- v o a i ~ e 1 . i  Grupe, 
16, d i p l .  i n i f  Lektrotehnike, v i 6 i  s t ruEn i  surad- 
n ik ,  
I. ~ r E i 6 ,  m a ~ i s t e r  t auka, z 
D. Ivekovi6, d i p l .  1 ro tehn ,  
- ~ O S ~ ~ L ~ L U I U ~ I L U ,  
V. Radeka, dok to r  tehn. nauka, nauEni suradnik ,  
R. VojnoviE, d i p l .  i n i e n j e r  e l ek t ro tehn ike ,  a s i s t e n t  
nd . 
Tehx,,,, VDVUL,,$ YadIULILLaV dr za E i t av  Odjr7 
t , 
t e n t  - 
Ma tern 
znabaj 
. ~ 
a  prete 
za r a m  
Pri  k:tz izvrC,enog rado  
?En0 nnuEno-istraZivaEkog ka rak te ra  ima per- 
spek roj e l ek t ron ike  na I n s t i t u t u  n obzirom na 
primjenu novih elemenata, ko> i  om~guEavaju pos t izavanje  v e t i h  b r z i -  
nn rada e lek t roniEkih  sklopova. Rad pretezno teore tskog ka rak te ra  
na problemima l i n e a r n i h  i ne l inea rn ih  impulsnih pojaEala sa povrat-  
nom vezom j~ kompletiran u  zaokruienu c j e l i n u .  Vrseni su  1 radovi  
na i zg rndn j i  b r z i h  pojaca la  s ::oluvodiEkim elementima. Radovi i z  
proQle  godine na problemjna d i sk r iminac i j e  impulsa i brzog b r o j e n j a  
tnkotler su komplet i rani  u  ovoj  godini .  TeBiBte rada na brzim koin- 
cidencijama b i l o  j e  na jednostrivnim i pouzdanim sklopovima. Za 
potrebe eksperimentalne f i z i k e  r a z v i j e n  j e  koinc identn i  s i s tem 
r a z l u E i v n j a  50 ns  i siste!n kont.inuirano pmmjenlj-lvoe; razluEiva- 
n j a  od 1 5  do 100 n s  . Dovrien j e  r a z v o j  g e n e n t o r a  n i z a  impulsa R a  
"avalsnche" tranzistorimcl i "charge-stora .~e" diodaina. Zavraen j e  i 
rnd t e o r e t s k o ~  ks rak te ro  na probleminn k o r i z t e n j a  visokofrekventnih 
o s c i l a c i j a  kao vremenske referel..-,-. 
Ref. : T. 
Dok. 
Mag. . , , 15. 
Kol. 
GRUFA ZA FEiOBLE?,TE GRA?TICNIH OSJETLJI'JO 
Progr,  
, o j  e le l  
s t ,  st2 
k i h  sk: 
t ,  t e  i 
Lopova 
i z  p r i -  
~ a o r i  j a ,  usavrsavan je i razv 
s i s tema s naroEit im zahtjevom na  taEno 
s u t n o s t  sme tn j i  i Buma. 
I s t r a z r v a c r  
M 3k tor  t 
v o d i t e l j  G m ]  
I. Hrvoi tehn. n 
B. Leskc suka, n 
R.  M u t a b z ~ j a .  nufibor ~er111.  nauka, V L ~ L  s b r u v n ~  uuraunrn, 
M c t ro tehn .  naul 
0. ,Y,.L,,, ..Ap-. L..YVL.IIVa e l ek t ro t ehn . ,  a o i s t e  
suka, a 
ee , 
. Sedla 
3 s i s t en  
suradni  
L _ _ Z _ _ ,  
6 ,  mag 
,war, dc 
x., 2 - 
iauka, : 
.auEni : 
..A z, -. 
. P e t r i  
cor.,i 
magist 
nl in:: 
ka, asi s t e n t ,  
!nt. 
5ko osc za E i t w  Odje: 
renog c Pr ika :  sda 
-
%oblemi graniE,--., , , j e t l j i v o s t i  obuhvaeaju i s t r a i i v a -  
n j a  i ika ln ih .  v e l i E i n a  e lektroniEkim me 
prim j 8 no3 i n s t r u m e n t a c i j i .  Glavni d i o  o - 
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A "  C n  
l ~ i d r o l ~ b l ~ ~ o g  s t a n j a  iona  u  otopinama. I s t r a i i v a n j a  k i n e t i k e  elek- 
t rok  Lh procesa,  u' i r a z v i j a n j e  novih e lek t rokemi jsk ih  
meto-,, ,- o s j e t l j i v i h  a n a l i t i E k i h  postupaka. 
B. Tom: 
V. i u t i  
I s t r  
-
m. uranlca ,  uoktor  kern. nauka, nauFni suradnik - 
- v o d i t e l j  Labora to r i j a ,  
H. Bilinski-MatoSi6, doktor  kem. nauka, a s i s t e n +  
3vi6, d i p l .  i n i .  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
s, magis te r  kemijskih nauka, a s i s t e n t ,  
edi ,  doktor  kernijskih nauka, a s i s t e n t x ,  
=&I . , , f t iE,  doktor  kem. nauka, a s i s t e n t x ,  
N. PavkoviE, d i p l .  kem., sveuE. a s i s t e n t  (vanje radnik  ), 
I,?. Petek,  doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
r i b ,  d i p l .  i n i .  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
.. ,,,vdi6, doktor  kemijskih nauka, nauEni su;,,,,, , 
sk, doktor  kemijskih nauka, red. sveud. p ro feso r  
(van j s k i  suradnik;,  
s i i E ,  magis te r  kern. nauka, a s i s t e n t x ,  
16, d i p l .  i n i .  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
nika. 
Pr ikaz  izvrEenog rada 
Rad u  ovoj godini  nastavak j e  r a n i j i h  i s t r a i i v a n j a ,  a 
i s p i t i ~ r a n i  s u  u v j e t i  t a l o i e n j a  urana i z  l u i n a t i h ,  luinato-karbonat- 
n i h  i k i s e l i h  otopina. Dobiveni su r e z u l t a t i  o  u t j e c a j u  s o l i  zemno- 
-a lka ln ih  meta la  na t a l o i e n j e  urana(V1; u  karhonatnim otopinama. 
I s p i t a n i  s u  u v j e t i  t a l o i e n j a  t o r i j a ( I V 1  u  k i se l im i l u i n a t i m  otopi-  
nama uz p r i s u s t v o  oksa la t a ,  maleata i f t a l a t a .  Ifletodom gran ice  ta- 
l o i e n j a  odreden j e  s a s t a v  n a s t a l i h  kompleksnih v r s t a .  Istom metodom 
odredeni s u  s tupn jev i  h i d r o l i z e  c i r k o n i j a  u  k i se l im i l u i n a t i m  oto- 
pinsma. 
n.a spec i  j a l i z a c i  ji 
I s p i t i v a n o  j e  s t v a r a n j e  " t r e c e  f aze"  k n i a  n a s t a j e  kod 
e k s t r a k c i j e  i z  koncen t r i r an ih  so ; e l i h  o kim e t e -  
rima. 
Po: i e i i s t e  usmjereno je ktrokemi jsko dobiva- 
n j e  v r l o  Eis- ~nd ioks ida  i z  karbont topina.  U t u  svrhu  
izgraaena  j e  v e l i k a  E e l i j a  za e lektrokemijsku redukci ju ,  rndnog 
volumena od 200 1. NaEinjena j e  b i l a n s a  e n e r g i j e  i naden s tepen  
i s k o r i g t e n j a  urebaja .  Dobiveni s u  v r l o  d o b r i  r e z u l t a t i .  t.i. gotox 
t e o r e t s k i  st, r u j e  i . Odreden 
je s t epen  prl koncel bakar  kao 
nuklearnu neEistoCu. U v e z i  s a  postupkom za dobivanje  urandioks ida  
elektrokemijskom redukcijom b i l o  j e  potrebno o b j a s n i t i  k i n e t i k u  
redukci.ie i i s a i t a t i  uvriete i brz inu  d i sp roporc ion i r an ja  urana(V1 
k o j i  n ?I panj p r  c c i j i .  Ova mjerenja  su vr8e- 
na pol  ~ t e n c i o u r u L L d a k i .  Rad na problemima dobi- 
vanja  urandioksida vrBen j e  u s u r a d n j i  s Labora tor i ;  e l e k t r o -  
forezu. 
U s u r a d n j i  s Odjelom e l e k t r o n i k e  iznrauen  J e  ureba.7 z a  
c ik l iFku  kronopoten c i j u  ko 
s l o i e n i h  e l e k t r o d n i  3sa. 
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Za r a d  na v r l o  toksiFnim i cadioaktivnim ma te r i j a l ima  
( a k t i n i d i ; ,  a zbog pomanjkanja devizn ih  s r eds t ava ,  p r i g l o  s e  kon- 
s t r u k c i j i  p r o t o t i p a  dry-boxa za  opEe kemijske manipulsci.ie. Z a  
b r t v l j e n j e  v r a t i j u  na dry-boxu s l u i i t  Ee hidrauliEnc , k o j a  je 
takoder  u t u  svrhu k o n s t r u i r m a .  
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c u u l ~ e m  0rganskj.h reakc ionih  mehanizaina pomo6u primarnog deu- 
s r i j s k o g  izotopnog e f e k t a  i prirnarnih i zo topn ih  e f e k a t a  sum- 
2ra-34 i duSika-15 i pornotu sekundarnih a l f a  i be ta -deu te r i j -  
s k i h  i zo topn ih  e feka ta ,  k o r i s t e t i  kao eksperimentalnu tehniku  
spek t romet r i ju  ma.se - i 
b >  s tudi jem r e a k c i j a  kompleksnih spojeva  u vodenom i nevodenom me- 
d i  ju. 
. Klas i  
n-L .* 
S. Azperger, dok to r  kem. nauka, red.  sveuE. p ro feso r  - 
- v o d i t e l j  L a b o r a t o r i j a  (van j sk i  s . '29 \
L nc, doktor  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
? V L I I C I ~ ~ ~ i 6 ,  doktor kem. nauka, a s i s t e n t ,  
M. papi6,  magis te r  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
D. pavlovib,  doktor  kem. nauka (van j sk i  suradnik:, 
D. S tefanoviE,  d i p l .  i n i .  kemije,  a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
l b l j e  s a E i n j a v a l i  su  2 tehniEka suradnika.  
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Pr ikaz  lzvrsenog r ada  
S t u d i r a n a  j e  izmjena alfa-vodika u r e a k c i j i  e l i m i n a c i j e  
2-feniletildimetilsulfonijevog bromida s a  OD- u t egko j  vodi  i 
nadeno j e  d a  j e  t a  izmjena pod odreJenim uvjet ima gotovo potpuna 
(99 %I. 
Potpuno supro tan  e f e k t  naden j e  u analognoj  r e a k c i j i  
2-feniletiltrimetilamonijevog jodida,  a >  sa e t o k s i  ionom u e t ano lu  
-0-d , i b; s a  OD- u t e g k o j  vodi. U oba s luEa ja  r eakc ion i  pro- 
dukt ,  t r ime t i l amin ,  n i j e  sadr iavao  d e u t e r i j a  iznad  pr i rodnog sadr-  
i a j a ,  Zto znaEi d a  u r e a k c i j i  amonijeve s o l i  ne d o l a z i  do izmjene 
alfa-vodika,  suprotno od s u l f o n i j e v e  s o l i  gd je  j e  t a  izmjena b i l a  
potpuna. Razlog za  r a z l i E i t u  izmjcnu alfa-vodik.1 lef t i  u rezonnnci- 
ji d - o r b i t a l a  sumpora Hto s n i z u j e  e n e r g i j u  prelaznog s t a n j a  su l fo -  
n i j e v e  s o l i ,  Q t o  ima za pos l j ed icu  izmjenu alfa-vodika.  
Takoder su  odredeni a l f a - d e u t e r i j s k i  i z o t o p n i  e f e k t i  u 
r e a k c i j i  2-feniletiltrimetilarnonijeva jodida s a  hidroksi lnirn ionom 
u vodenoj o t o p i n i  i s a  e t o k s i  ionom na apsolutnom e tnnolu  i nadeno 
j e  d a  s u  t i  cranbr n a l ~ .  U U U I Y C I I I  L - C L I U ~ U ~ A  ~ U V V I . C  &a  t o  d a  VU- 
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f i s i o n i  
V. Hahn, doktor  kem. nauka, red. sveuE. p ro feso r  - 
- v o d i t e l j  Labora to r i j a ,  
B. ~ i l o v i 6 ,  doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
K. Bla iev ib ,  doktor  kem. nauh-a, a s i s t e n t ,  
K. JakopEiC, doktor  kern. nauka, a s i s t e n t ,  
J. KojiC, d i p l .  inZenjer  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
N. Stojanac ,  d i p l .  i n a e n j e r  kemije, a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
S. Zupanc, doktor  kern. nauka, a s i s t e n t .  
TehniEko o s o b l j e  saEin java la  s u  3 tehniEka suradnika i 1 pomoEni 
radnik.  
Pr ikaz izvrSenog rada  
Nas tav l j en i  s u  radovi  na i s t r a z i v a n j u  spojeva pogodnih za 
s t v a r a n j e  h e l a t a  s teLkim kovinama, kao s r e d s t v a  za  dekontaminaci- 
ju. S  t i m  u  v e z i  pmuEavana j e  r e a k c i j a  h i d r a z i n a  s karbonskim k i -  
selinama i z  reda  3-hidroksi-4-pirona. U s u r a d n j i  s a  Laborator i jem 
radiokemije zapoEeta s u  s i s tematska  i s p i t i v a n j a  rnogubnosti ekstrak-  
c i j e  metalnih iona  i z  vodenih otopina pomo6u h e l a t n i h  agensa i z  re- 
da  4-pirona i 4-piridona. FlecTu os t a l im s e  pokazalo da  j e  m e t i l e s t e r  
komenske k i s e l i n e  veoma s e l e k t i v a n  h e l a t n i  agens, buduEi d z  j e  n j i -  
me 03 n i z a  metalnih iona  (Ag, So, Eu, I Ta, Tb, Z r ;  u s p j e h o  pro- 
vedena e k s t r a k c i j a  samo c i r k o n i j a .  E s t e r i  5-hidroksi-1-aril-4-pi- 
ridon-2-karbonskih k i s e l i n a  pokazal i  s u  s e  veoma pogodnim za  eks t rak-  
c i j u  n i o b i j a .  Nns tavl jen i  s u  i radovi  na s i n t e z i  i i s p i t i v a n j u  he- 
l a t n i h  agensa i z  reda  poliamin-polioctenih k i s e l i n a .  Pored p r ip rave  
novih k i s e l i n a  i z  reda  1,24iaril-EDTA, vrsena  s u  Bako kemijska, 
tako i f i z i k a l n a  i s p i t i v a n j a  samih k i s e l i n a ,  n j ihov ih  Na-solf, t e  
produkata dekarboks i lac i je .  
U okvi ru  radova na i s t r G i v a n j u  kemijskih p reven t ivn ih  
s reds tava  p r o t i v  S t e t n i h  zraEenja,  p r ip ravor  v ige  novih spojeva 
upotpunjeni s u  radovi  na tioamidima aminokarbonskih i hidroks ikar -  
bonskih k i s e l i n a .  Spektroskopska i s t r a g i v a n j a  a c i l d e r i v a t a  t ioami- 
da,  v r i e n a  u  c i l j u  r a z j s z n j e n j a  veze izmeau k o n s t i t u c i j e  i svoj -  
s t ava ,  p o t v r d i l a  su  r a n i j e  zalclju5lce dn s e  r a d i  o  IT-acil d e r i v a t i -  
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t ipenrf i s ta  JXX i 
2'. a c r e  
N. ~ r i n a j s t r i b ~ ,  d i p l .  i n i e n j e r  kern., a s i s t e n t  - 
- postdiplomand, 
Lj .  v i t a l e x ,  d i p l .  i n i e n j e r  kem., a s i s t e n t  - 
- postdiplomand. 
TehniFko o s o b l j e  saE in java l i  s u  1 tehniEar  i 2  pomo6na radnika. 
Fr ikez izvrgenog rada  
Zavrkeni s u  radovi  oko p r ip rave  i lcin&tslcih mjerenja  
met i l -d3  s u b s t i t u i r a n i h  c i k l o p r v p i l k ~ r b i n i l  i c i k l o b u t i l  de r iva ta .  
R e z u l t a t i  ukazuju da  b i  s e  smanje'ni s ekmdarn i  d e u t e r i j s k i  e f e k t  
mogao k o r i s t i t i  kao mjera s tupn ja  neklasi6ne s t a b i l i z a c i j e  pre laz-  
nog s t an ja .  Provjeravanje ovog k r i t e r i j a  na drugim sistemima j e  u  
toku. 
~ a z r a b e n  j e  postupa.k z i  dobivanje veCih ko l iE ina  deute- 
r i ranog metilbromida. 
Radeno j e  na norborni l  i srodnim c i k l o p e n t e n i l e t i l  s i s t e -  
mima. S pmoCu k i n e t s k i h  mjerenja,  specif iEnog d e u t e r i r a n j a  t e  
n.m.r. spek t romet r i j e  dobivcn j e  b o l j i  uvid v mehanizam s o l v o l i t -  
s k i h  r e a k c i j a  t i h  spojeva,  naroEito u  poi lcdu  h i a r i d n i h  pomaka. 
R e z u l t a t i  lcinetskih mjerenja  s deuter i ran im d i m e t i l a l i l -  
klor idima d o z v o l i l i  su  razll i%ivanje e l ek t ronsk ih  i s t e r i E k i h  fakto-  
r a  k o j i  ut jeEu na sekundsrni izotopslci  e fek t .  
R e z u l t a t i  s o l v o l i z e  m e t i l  s u b s t i t u i r a n i h  ci lc lopropi l  
k a r b i n i l  i c i k l o b u t i l  d e r i v a t a  u p r i s u s t v u  n l t r i j e v o g  borh id r ida  
ukazuju n s  d e l o k a l i z l c i j u  nzboja u  prvom in termedi ja ru .  
Zapasen j e  sekundarn' t zo topsk i  e f e k t  kod r e a k c i j e  Cope- 
ovog pregraa ivanja .  
Publ- : 19, 39, 55, 62, 63- 
Dolc. : 1. 
Mag. : 14. 
Kol. : 36. 
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2; Spojevi  p r i r e d e n i  p rv i  puta  u'ovom Labor ,? tor i ju  po modif ic i ra -  
n m ,  odnosno novjm postupcima. U grupu 2 )  i d e  s i n t e z a  d ie t i lamino-  
e t i l  p-aminobenzoata-karboksil-14~ za  pot rebe  Fatofiziolo5kog 
I n s t i t u t a ,  l ed ic inskog  f a k u l t e t n  u L j u b l j a n i  i s i n t e z a  b i s - ( t r i k l o -  
rofenil>-metilena-14C z a  pot rebe  Rad io izo topno~  l a b o r a t o r i j a  Vete- 
r inarskog f a k u l t e t a  u  Zagrebu. U okviru s t u d i j a  novih t r a c e r  s i n t e -  
za  prouEavana j e  d i r e l ~ t n a  kondenzacija f e n i l h i d r a z i n a  i a c e t a l a  u 
indolske  d e r i v a t e  i t o  s a  narodi t im osvrtom na u t i c a j  sups t i tuena-  
t a  u  h i d r a z i n s k o j  i a c c t a l n o j  komponenti. 
U okvi ru  radova na se ro ton insko j  problematici  utvrdeno 
j e  da  metabolizam  to^ biogenog amina u nuklearrroj f r a k c i j i  j e t r a  
teEe potpuno d ruga6 i j e  nego " in  v ivon  ili na nivou s t a n i c e  6 d o l a z i  
naime do c i j e p a n j a  C-C veze u lancu i s t v a r d n j a  5-hidroksiindol- 
-3-karbonske k i s e l i n e  kao konaEnog s t ab i lno f ;  produkta. Radovi u  to-  
ku ukazuju da nuklearna f r a k c i j a  j e t r e  me tabo l i z i r a  t i m  dosada 
nepoznatim putem i druge biogene a r i l e t i l a m i n e .  Nadalje,  u  okvi ru  
s i n t e t s k i h  radova na  metabolit ima se ro ton ina  i s p i t i v a n a  j e  mogud- 
nos t  dobivanja  e s t e r  glukuronida, naroEito i n a o l s k i h  k l s e l i n a  pomo- 
6u karbodiimidske metode 5 u s p j e l o  j e  p r i r e d i t i  nelce, dosada s i n t e t -  
s k i  nedostupne, slobodne e s t e r  glukuronide. 
Dobivene s u  nove informaci je  o  metabolizmu i s te reospec i -  
f i d n o s t i  3,- odnosno D-amino k i s e l i n a  u vi5im biljkama. I s p i t i -  
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Struktura i sastav 
Djelatnost TehniFkog sektora odvija s e  u 4 organizacione 
jedinice r Konstrukcioni 3 rada, Odjel; adionica 
i Sluiba odriavanja. Broj adnika smanjic 82 u 
1963. na 80 u 1964. god ia .  
jenje r 
1 88 Sa 
Sektorom rukovodi Bef sektora in i .  Ivankovid Stjepan. U 
sektoru pos to j i  samoupravni organ - Savjet radne zajednice. 
Rad unutar pojedinih odjel jenja  koordiniraju gefovi, 
odnosno glavni poslovoda Odjeljenja radionica. 
Broj radnika u pojedinim odjeljenjima na dan 31.XII 
1 x 4 ,  j e  bio s l i j ede6 i  r Konstrukcioni ured 9 - Bef S. PuBkar3.6 ; 
hiprema rada 5 - Bef I. Ruiid ; Odjeljenje radionica 43 - g l a d  
poslovoda J. gatovid r IzvrSna priprema 4, Radionica za s t ro jnu  
obradu 13, Precizna mehaniEka radionica 5, Bravarska radionica 10, 
Stolarska radionica 3, Ra radu s t ak la  4, Lakirnica 2, 
Postrojenje aa tekudi zra odrkavanja 21 - Bef M. I v i O  r 
Radionica za i n s t a l a c i j e  7, Elekbro-rndionica 7, KO 
Gradevinski s e m i s  2. 
tlovnic 
Struktura aaposlenih radnika v i d l j i v a  j e  i z  t ab l i ce  r 
VSS SSS NSS VR K PK NK Svega 
Prlkaz rada 
Za odvijanje redovitog pogona I n s t i t u t a  neophodno j e  osi- 
gura t i  pravovremenu izradu, odriavanje i razvi janje  inetrumentaci- 
j,' ; osiguranje energetskih potreba i postrojenja,  t e  odriavanje 
sv ih  uredaja i i n s t a l a c i j a  opEeg tehniEkog pogona. To je zadatak 
TehniEkog sektora u globalu. 
Starenjem i n s t i t u t s k i h  pogona zaht jevi  ea odriavanje sve 
su o z b i l j n i j i ,  a u proizvodnji instrumentacije t r a i e  se  sve sloke- 
n i j a . i  k v a l i t e t n i j a  r jegenja,  a  sve manja ra: 
sredstva uvje tuju  porast optereeenja proizvoc 
niEkog sektora. 
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1 - redni b r o j  
2 - naruEilac 
3 - bro j  pr imlje  iataka 
4 - bro j  zavrgen ataka u 
5 - bro j  radnih zauar;asa prevs ta l ih  le r a n l j l r l  gocuna 
6 - bro j  nedovrgenih radnih zadataka primljenih 1964. gc 
7 - b r o j  nedovrgenih radnih zadataka primljenih ran i je .  
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8 Sluiba dokumentacije 
9 Sluiba zag t i t e  od zraEenja 
10 Teorijska f i z i k a  
11 hdministrat ivni  sektor 
12 TehniEki sektor  
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Od ve6ih zadata e i s t a 6 i  izradu sistema za 
posluiivanje kobaltovog i n je  b e l i j e  za dobivanje U02 , 
izradu ve6eg d i j e l a  eleme,,,, c.,,,rator, t e  n iz  drugih ins t ru-  
menata za pojedine odjele. 
Uz o s t a l e  poslove i n s t a l a t e r i  'PehniEkog sektora su v r lo  
uspjeHno i z v r s i l i  prvu etapu montaie kotlovnice za centralno gr i -  
janje u objektivno najkra6em mogu6em roku. 
Od nove opreme postavljene su i rade koordinatna bugi l ica  
i alatna glodalica,  dok su s e  s  isporukom brus i l i ce  za r a m 0  bruge- 
n j e  pojavi le  potegkobe, j e r  je  izvodaE najavio otkazivanje ugovora. 
Neophodno Ee b i t i  gto p r i j e  i z v r s i t i  zamjenu do t r a j a l ih  tokarskih 
klupa. 
I z r a z i t i  d e f i c i t  roprodukcionog mater i ja la  na t r i i i3 tu  
osjetno j e  pogodio i TehniEki sektor. Ve6 nekoliko godina manje s e  
mater i ja la  I od utrc pa j e  s tan je  na skladilitu v r lo  
kritiEno, nz obzirc r a l l t e t n i j e  materi j a  le .  
Struktura i sas tav  
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rade na oblikovanju parka i drugim pomoEnim ima. Nazelnik 
oa j e l j en j a  b i l a  j e  do 31.X 1964. I n i .  M. Laianski, a od 1 . X I  1964. 
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blagajnom (5) ; zbog boll I Odjeljenja I rrgi- 
l a c  duinost i  nazelnika bi )edi i  ja. 
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Odjeljenje za nabavu (36) imalo j e  osim u ie  nabave (5) i 
obrazunsko-prodajnog odsjeka (3: joS i skladisnu s luibu (20>, gara- 
i u  (6) i ekonomat (1: 8 nacelnik Odjeljenja bio j e  M. Stani6. 
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opadanju. U 1964. godini reg is t r i rano  j e  20 lak ih  povreda ili 3 %. 
Od toga 14 povreda na radnom mjestu, a 6 na putu od ku6e do mjesta 
rada i obratno. Naveden gubitak od Y 
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pendistima I n s t i t u t a ,  dodijel jena j e  s t i pend i j a  za s t u d i j  na Elek- 
trotehniEkom fakultetu.  1.n 1964. primljeno je d a l j n j i h  25 st ipen- 
d i s ta .  U izvSe3ta;inom oeriodu d i ~ l o m i r a l o  .je 26 s t i ~ e n d i s t a  od toga 
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oslobodila postdiplomskog s tud i j a  3 as i s t en ta  su zavrgila sveuEi- 
l i6nu nastavu 111 stupnja. T r i  a s i s t en ta  doktorirala su u toku post- 
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